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²ñòîð³ÿ çàðîäæåííÿ, ñòàíîâëåííÿ é ðîçâèòêó äâîðÿíñüêîãî ñòàíó íà òåðåíàõ
Ï³âäåííî¿ Óêðà¿íè íàïðèê³íö³ ÕVIII – ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. º îäí³ºþ ç ìà-
ëîäîñë³äæåíèõ òåì ó â³ò÷èçíÿí³é ³ñòîð³îãðàô³¿. Ñüîãîäí³ íàçð³ëà ïîòðåáà ó
â³äìîâ³ â³ä ñòåðåîòèï³â ³ äîãì ðàäÿíñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè, â ÿê³é óêîð³íåíî
íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî «ïàí³â», ¿õ êóëüòóðè, ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³
òðàäèö³éíî ñïðèéìàëèñÿ ÿê òàê³, ùî ïàðàçèòóâàëè íà ïåðåïðîäàæ³ ÷óæî¿ ïðà-
ö³ òà ¿¿ ïðîäóêò³â. Ðåàë³¿ ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè ïîòðåáóþòü îá’ºê-
òèâíîãî  âèâ÷åííÿ íåãàòèâíèõ òà ïîçèòèâíèõ ÿâèù ó ñèñòåì³ àãðàðíî¿ åêîíî-
ì³êè, åâîëþö³¿ äâîðÿíñüêîãî çåìëåâîëîä³ííÿ, ìàíóôàêòóðíîãî ³ ôàáðè÷íîãî
âèðîáíèöòâ, âïëèâó äâîðÿíñüêèõ ðîäèí Áåññàðàá³¿ íà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé
ðîçâèòîê êðàþ. 
Ïðèºäíàâøè ó 1812 ð. äî ñêëàäó Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ çåìë³ Áåññàðàá³¿, öàð-
ñüêèé óðÿä îòðèìàâ äîñèòü ö³êàâèé â åêîíîì³÷íîìó â³äíîøåíí³ ðàéîí. Çà õà-
ðàêòåðîì çåìëåâîëîä³ííÿ â ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. çåìë³ Áåññàðàá³¿ óìîâíî
ïîä³ëÿëèñÿ íà äâ³ ÷àñòèíè: ðàéîíè ç ïåðåâàæàííÿì ïðèâàòíîãî çåìëåâîëîä³í-
íÿ (ï³âí³÷í³ òà öåíòðàëüí³ ïîâ³òè) òà ðàéîíè ç ïåðåâàæàííÿì íàä³ëüíî¿ çåìë³
(ï³âäåíí³ ïîâ³òè). Íàïðèêëàä, â Îðãåºâñüêîìó ïîâ³ò³ ïðèâàòíà çåìëÿ çàéìàëà
á³ëüøå í³æ 70 â³äñîòê³â óñ³º¿ ïëîù³1. 
Ðîñ³éñüêà äåðæàâà ñòàëà íîì³íàëüíèì âëàñíèêîì ïðèäóíàéñüêèõ ñòåï³â.
Öàðñüêà âëàäà çíàëà ïðèäáàí³ òåðèòîð³¿ «â³ä êîðäîíó äî êîðäîíó», àëå çîâñ³ì
íå óÿâëÿëà í³ ê³ëüêîñò³, í³ ÿêîñò³, í³ ïðèíàëåæíîñò³ íîâèõ çåìåëü. ²íøèìè ñëî-
âàìè, ïîòð³áíî áóëî ùå îáìåæóâàòè ö³ çåìë³ ³ âïèñàòè ¿õ ó òàê çâàíèé «ãåíå-
ðàëüíèé» àáî çàãàëüíèé ïëàí, òîìó, íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ îñâîºííÿ êðàþ ðî-
ñ³éñüêà äåðæàâà çä³éñíþâàëà ñâîþ ðîëü âëàñíèêà íå â ïîâí³é ì³ð³. Òàêà ñèòó-
àö³ÿ ïðèçâîäèëà äî ïîøèðåííÿ ïðàêòèêè çàõîïëåííÿ çåìåëü ç áîêó ì³ñöåâî¿
àðèñòîêðàò³¿. Ñàìî÷èííîìó çàõîïëåííþ äâîðÿíàìè çåìåëü ñïðèÿâ íèçüêèé ð³-
âåíü ìåæîâî¿ ñïðàâè, çàïëóòàí³ñòü ó ä³ëîâîäñòâ³. Îñîáëèâî öå áóëî õàðàêòåð-
íî äëÿ Õîòèíñüêîãî ³ Áåíäåðñüêîãî ïîâ³ò³â. Êîðèñòóþ÷èñü òàêèì ñòàíîâèùåì,
ïîì³ùèêè ï³ä ð³çíèìè ïðèâîäàìè ïðèâëàñíþâàëè äåðæàâí³ òà îáùèíí³ çåìë³. 
Ãîëîâíå åêîíîì³÷íå çàâäàííÿ ðîñ³éñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â Áåññàðàá³¿ ïîëÿãà-
ëî â íåîáõ³äíîñò³ óêð³ïëåííÿ ïîì³ùèöüêîãî çåìëåâîëîä³ííÿ òà äâîðÿíñüêî¿ çå-
ìåëüíî¿ âëàñíîñò³. Ðîñ³éñüêèé óðÿä ðîçäàâàâ äâîðÿíàì âåëè÷åçí³ ä³ëÿíêè çåì-
ë³, îñîáëèâî â ï³âäåííèõ ³ öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ. Íàéá³ëüø³ çåìåëüí³ âîëîä³í-
íÿ â Áåññàðàá³¿ íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. îòðèìàëè ãðàô Áåíêåíäîðô (28 òèñ. äåñÿ-
òèí), ãðàô Êàíêð³í (25 òèñ. äåñÿòèí), ãåíåðàë Ñàáàíººâ (10 òèñ. äåñÿòèí), Íåñ-
ñåëüðîäå (10 òèñ. äåñÿòèí), êíÿçü Ìóðóç³ (6 òèñ. äåñÿòèí), ñòàòñüêèé ðàäíèê
Ñòóðäçà (6 òèñ.), Êàíòàêóçèíî (6 òèñ.), ïîëêîâíèê Êîðíèëîâè÷ (6 òèñ.), ãåíåðàë
Õèòðîâ (6 òèñ.), Äîáðèíöà (5 òèñ.), Êóò³àê (5 òèñ.), ïîëêîâíèê Àëåêñººâ
(5 òèñ.), Ì.Ñóööî (4 òèñ.) òà ³í. Ìàéæå ïîâí³ñòþ áóëè ðîçäàí³ çåìë³ êîëèøíüî¿
Õîòèíñüêî¿ ðàé¿. Ò³ëüêè çà ïåðø³ äâà äåñÿòèë³òòÿ ï³ñëÿ 1812 ð. äâîðÿíè îòðèìà-
ëè â Áåíäåðñüêîìó, Àêêåðìàíñüêîìó òà ²çìà¿ëüñüêîìó ïîâ³òàõ 300 òèñ. äåñÿòèí
158 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
çåìë³2. Â ï³âí³÷íèõ ïîâ³òàõ Áåññàðàá³¿ çáåðåãëèñÿ âåëèê³ çåìåëüí³ ìàºòêè êîëèø-
í³õ ïîëüñüêèõ ìàãíàò³â – Ñàáàíñüêèõ, Áåðåçîâñüêèõ, Øåìáåê³â, ßðîøåâñüêèõ,
Áæîçîâñüêèõ, Þðüºâè÷³â3. Ó 1818 ð. çà ìîëäàâñüêèìè áîÿðàìè â Áåññàðàá³¿ áó-
ëè çàêð³ïëåí³ âñ³ ñòàð³ ïðàâà òà ïðèâ³ëå¿ íà âîëîä³ííÿ çåìëåþ. Êð³ì òîãî, öàð-
ñüêèé óðÿä âèçíàâ çàõîïëåííÿ çåìë³ ì³ñöåâèìè ïîì³ùèêàìè ó Áóäæàêó, øèðîêî
ïðàêòèêóþ÷è é òàê çâàí³ «ïîæàëóâàííÿ» – âèä³ëåííÿ ìîëäàâñüêèì áîÿðàì, ðóñü-
êèì ïîì³ùèêàì, ãåíåðàëàì, ÷èíîâíèêàì çíà÷íèõ ñòåïîâèõ ä³ëÿíîê çåìë³.
Àâòîð ñòàòèñòè÷íîãî îïèñó ²çìà¿ëüñüêîãî ïîâ³òó 20-õ ðð. Õ²Õ ñò. ï³äêðåñ-
ëþâàâ, ùî ï³ñëÿ ïðèºäíàííÿ Áåññàðàá³¿ äî Ðîñ³¿ ìîëäàâñüê³ áîÿðè ñàìîâ³ëüíî
çàõîïèëè â ²çìà¿ëüñüêîìó òà Áåíäåðñüêîìó ïîâ³òàõ 117.201 äåñ. çåìë³. Êîëåçü-
êèé ðàäíèê, êàìåðãåð ³ îäèí ç íàéá³ëüøèõ ïîì³ùèê³â Áåññàðàá³¿ ßíêî Áàëüø
ïðèâëàñíèâ 41,5 òèñ. äåñÿòèí â Ìóñàíäñêîìó îêðóç³4. Ìîëäàâñüêèé ï³ääàíèé
Ãðèãîð³é Êîäðÿí â 20-õ ðð. Õ²Õ ñò. ïðèâëàñíèâ ñåëèùå Øàìàéëè. Áëèçüêî 670
äåñÿòèí çåìë³ áóëè çàéíÿò³ ìàéîðîì Ïàòàðàê³ºì. Á³ëÿ ñåëà ×àáàëàê÷³ äâîðÿíèí
Êàçèìèð ïðèâëàñíèâ 1.074 äåñÿòèíè. Â ñåë³ Òàðòàóë ïîì³ùèê Åïóðÿí ñàìîñ-
ò³éíî çàéíÿâ 1.795 äåñÿòèí. Äâà ìàºòêè Ãóðà Áèêóëóé òà Ëåîíò³ºâå â Áåíäåð-
ñüêîìó ïîâ³ò³ çàõîïèâ ãåíåðàë-ìàéîð Êàòàðæè. Ï³çí³øå îñòàííº áóëî ïðîäàíå
ãåíåðàëó Ïîíñåòó5. Íàéá³ëüøå çåìë³ â Áóäæàêó ïðèâëàñíèâ Î.Ã³êà – 72.142
äåñÿòèí. Äî 1817 ð. ëèøå ó Áóäæàêó äâîðÿíè çàõîïèëè òàêó ê³ëüê³ñòü çåìë³:
².Áàëüø – 41.519 äåñ., Êàçèìèð – 1.074 äåñ., ªïóðÿí – 1.795 äåñ., Êîäðÿí – 670
äåñ., Ïàòàðîêàé – 670 äåñ., ×åðåìèñèíîâ – 9.028 äåñ.6
Íåçàêîííå ïðèâëàñíåííÿ çåìåëü áóëî ïîøèðåíî  ³ â Áåíäåðñüêîìó ïîâ³ò³.
Òóò áàãàòî ñåëÿíñüêèõ ïîñåëåíü áóëè ñóì³æíèìè ç äâîðÿíñüêèìè âîëîä³ííÿ-
ìè, ùî ïåâíîþ ì³ðîþ ï³äøòîâõóâàëî äâîðÿí äî ¿õ ïðèâëàñíåííÿ. Ó ñ. ×åíàê
äâîðÿíèí Äîáðèíåöü çàõîïèâ áëèçüêî 500 äåñÿòèí îáùèííî¿ çåìë³, Ì³ëëåð ³
Ïëàã³íî â ñåëàõ Âàðíèö³, Áîëáîêè ³ Êàëôè – 418 äåñ., â äîêóìåíòàõ â³äì³÷à-
þòüñÿ ïîä³áí³ ôàêòè ñàìîçàõîïëåííÿ â Ðàéëÿíö³, ßðîñëàâö³, Êåáàá÷³, Ôàðëà-
äàíàõ, Ìîëäàâö³. Äâîðÿíèí Ñòðàòåñêó ó 1838 ð. çàõîïèâ 18 äåñÿòèí îáùèííî¿
çåìë³ ç âîò÷èíè Ô³òåøòè. Ùå îäèí äîêóìåíò ñâ³ä÷èòü, ùî  äâîðÿíêà Äðàêîíî-
âà ïðèâëàñíèëà 18 äåñÿòèí äåðæàâíî¿ çåìë³7. Â ö³ëîìó, íà ê³íåöü 30-õ ðîê³â
Õ²Õ ñò. òàê çâàí³ «ïîæàëóâàííÿ» â Áåññàðàá³¿ ñêëàäàëè 233 òèñ. äåñ., ³ ÿâëÿëè
ñîáîþ, ÷àñò³øå çà âñå, ðîçêèäàí³ ïî âñ³é òåðèòîð³¿ ï³âäíÿ îáëàñò³ çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè, ùî âêëèíþâàëèñÿ â îáùèíí³ çåìë³. Çã³äíî ç äàíèìè êîì³ñ³¿ ç ðîçìåæó-
âàííÿ çåìåëü â Áåññàðàáñüê³é îáëàñò³, ì³ñöåâ³ ïîì³ùèêè  äî ñåðåäèíè Õ²Õ ñò.
çàõîïèëè ìàéæå 120 òèñÿ÷ äåñÿòèí çåìë³8.
Â³ä áåññàðàáñüêèõ ïîì³ñíèõ äâîðÿí íå â³äñòàâàëè ðîñ³éñüê³ ÷èíîâíèêè, õî÷à
â ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. ñåðåä áåññàðàáö³â ðóñüêèõ äâîðÿí áóëî íåáàãàòî. Öå
áóëè, ãîëîâíèì ÷èíîì, âåëèê³ öèâ³ëüí³ òà â³éñüêîâ³ ÷èíè, ÿê³ íà òîé ÷àñ âæå çíà-
õîäèëèñÿ ó â³äñòàâö³, – ãåíåðàë-ìàéîð ßê³â ßêîâè÷ ×åðåìèñèíîâ, ãåíåðàë-ìàéîð
Ïåòðî Àíòèïîâè÷ Ìàðêîâ, íàäâ³ðíèé ðàäíèê ªðåì³é  Êèðèëîâè÷ ßíîâ (ïîì³ùè-
êè Îðãåºâñüêîãî ïîâ³òó), ä³éñíèé ñòàòñüêèé ðàäíèê Ôåä³ð ²âàíîâè÷ Íåäîáà (ïî-
ì³ùèê Êèøèí³âñüêîãî òà Õîòèíñüêîãî ïîâ³ò³â)9. «×èñëî ðóññêèõ äâîðÿí â Áåññà-
ðàáèè äî ñèõ ïîð åùå íåçíà÷èòåëüíî, – â³äì³÷àâ Ì.Äàðàãàí íàïðèê³íö³ 40-õ ðð.
Õ²Õ ñò., – îäíàêî æå, êðîìå çåìåëü âñåìèëîñòèâåéøå ïîæàëîâàííûõ íåêîòîðûì
èç çíàòíåéøèõ ðóññêèõ äîìîâ: Êàíêðèíüø, Áåíêåíäîðôàì, êí. Ãîëèöûíûì,
êí.Âèòãåíøòåéíàì â Áóäæàêå, âî âñåõ äðóãèõ ìåñòàõ Áåññàðàáèè ðóññêèå äâîðÿ-
íå íà÷èíàþò ïðèîáðåòàòü ïîìåñòüÿ, íî âåñüìà íåçíà÷èòåëüíûå, èç îïàñåíèÿ òÿ-
æåáíûõ äåë, èìåþùèõñÿ ïî÷òè íà êàæäîì èìåíèè»10. 
Âèïóñê XV 159
Îòæå, îñíîâíèé çåìåëüíèé ìàñèâ â ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. â ï³âí³÷í³é òà
öåíòðàëüí³é Áåññàðàá³¿ íàëåæàâ áåññàðàáñüêèì äâîðÿíàì. Ìîëäàâñüê³ áîÿðè
ï³âí³÷íèõ òà öåíòðàëüíèõ ïîâ³ò³â âîëîä³ëè öèìè çåìëÿìè íà îñíîâ³ ùå ïîæà-
ëóâàíü ìîëäàâñüêèõ ãîñïîäàð³â àáî êóï³âë³ çåìåëüíèõ âîëîä³íü ó ³íøèõ âëàñ-
íèê³â, ïåðåâàæíî ñåëÿí-îáùèííèê³â. Ïåðø³ ñâ³ä÷åííÿ òà ñòàòèñòèêà ïðî âëàñ-
í³ñòü ìîëäàâñüêîãî äâîðÿíñòâà áóëè ç³áðàí³ ó 1814 ð. Íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü áîÿð
ìàëà ïî 6–8 ñ³ë, à á³ëüøà ¿õ ÷àñòèíà – ïî 1 ñåëó. Çà äàíèìè 1817 ð., â 5 ïîâ³-
òàõ (Áåíäåðñüêîìó, Ãðå÷àíñüêîìó, Êîíäðñüêîìó, Ñîðîêñüêîìó, Õîòèíñüêîìó)
áåññàðàáñüêèì ïîì³ùèêàì íàëåæàëî 78 % âñ³º¿ çåìåëüíî¿ âëàñíîñò³. Íà îñíî-
â³ íåïîâíèõ äàíèõ ïåðåïèñó 1817 ð., ç 133 ïîì³ùèê³â 12 (àáî 9 % â³ä çàãàëü-
íî¿ ê³ëüêîñò³) ìàëè á³ëüøå í³æ 10 òèñ. ôàëü÷ (1,3 äåñ.) çåìë³, òîáòî âîëîä³ëè
80 % âñ³º¿ ïîì³ùèöüêî¿ çåìë³. Ðîçì³ðè äâîðÿíñüêîãî çåìëåâîëîä³ííÿ îñîáëèâî
øâèäêî çðîñòàëè â ïåð³îä ç 1812 äî 1858 ð. 
Íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. ðîçâèòîê äâîðÿíñüêîãî çåìëåâîëîä³ííÿ â Áåññàðàá³¿ â³ä-
áóâàâñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çàãàëüíî³ìïåðñüêèõ çàêîíîì³ðíîñòåé. Ó âñ³õ ãóáåð-
í³ÿõ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ç 1840 ïî 1853 ðð. ñïîñòåð³ãàëîñÿ íåçíà÷íå çá³ëüøåí-
íÿ äâîðÿíñüêîãî çåìëåâîëîä³ííÿ (ç 92,7 ìëí. äåñ. äî 95,1 ìëí. äåñ.), à â Áåññà-
ðàá³¿ âîíî áóëî á³ëüø çíà÷íèì11. Ìîæíà êîíñòàòóâàòè áåçïåðå÷íèé ôàêò ïî-
ñèëåííÿ óä³ëüíî¿ âàãè äâîðÿíñüêîãî çåìëåâîëîä³ííÿ â êðà¿. Äî 1861 ð. Áåññà-
ðàá³ÿ íàëåæàëà äî ÷èñëà ãóáåðí³é ºâðîïåéñüêî¿ ÷àñòèíè ³ìïåð³¿ ç íàéá³ëüøèì
ïåðåâàæàííÿì äâîðÿíñüêîãî çåìëåâîëîä³ííÿ. Åêîíîì³÷íó îñíîâó äâîðÿí-àãðà-
ð³¿â ñòàíîâèëè âîëîä³ííÿ, á³ëüøà ÷àñòèíà ÿêèõ ïåðåéøëà ¿ì ó ñïàäîê, à ðåøòà
çåìë³ áóëà îòðèìàíà øëÿõîì ðîçäà÷ ³ ïîæàëóâàíü. ßê çàçíà÷àº äîñë³äíèöÿ
Í.Òåì³ðîâà, ùåäð³ ðîçäà÷³ çåìë³ öàðñüêèì óðÿäîì ñòàíîâèëè îñíîâó åêîíîì³÷-
íî¿ ìîãóòíîñò³ äâîðÿíñüêèõ ðîäèí12. Îäíàê ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè ðåã³îíàìè
Óêðà¿íè (Ïðàâîáåðåææÿì ³ Ë³âîáåðåææÿì) ï³âäåíí³ òåðèòîð³¿ ìàëè ñâî¿ ðåã³î-
íàëüí³ â³äì³ííîñò³ ùîäî ñòàíîâëåííÿ äâîðÿíñüêîãî çåìëåâîëîä³ííÿ. ßêùî äëÿ
Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ äâîðÿíñüêîãî çåìëåâîëîä³ííÿ
áóëà êîíöåíòðàö³ÿ çåìåëüíî¿ âëàñíîñò³ â ðóêàõ ïîëüñüêèõ ìàãíàò³â, à á³ëüøà
÷àñòèíà çåìëåâëàñíèê³â Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè áóëè íàùàäêàìè êîçàöüêî¿
ñòàðøèíè, íà Ï³âäí³ Óêðà¿íè ³ â Áåññàðàá³¿ îñíîâíèé ìàñèâ äâîðÿíñüêîãî çåì-
ëåâîëîä³ííÿ ñôîðìóâàâñÿ íà äâîºäèí³é îñíîâ³ – ðîäèííèõ çåìëÿõ ì³ñöåâèõ
äâîðÿí (ìîëäàâñüêèõ áîÿð) ³ çåìåëüíèõ ïîæàëóâàíü ç áîêó öàðñüêîãî óðÿäó. 
Ôîðìóâàííÿ äâîðÿíñüêîãî çåìëåâîëîä³ííÿ â Áåññàðàá³¿ â³äáóâàëîñÿ äåê³ëü-
êîìà øëÿõàìè: ï³äòâåðäæåííÿì ïðàâ íà çåìåëüíó âëàñí³ñòü ìîëäàâñüêèõ áîÿð,
ùî îòðèìàëè ¿õ ùå äî ïðèºäíàííÿ Áåññàðàá³¿, àêòèâíîþ äåðæàâíîþ ðîçäà÷åþ
çåìåëü áîÿðàì òà ðîñ³éñüêèì îô³öåðàì, ùî îñîáëèâî â³äçíà÷èëèñü ï³ä ÷àñ ðî-
ñ³éñüêî-òóðåöüêî¿ â³éíè 1806–1812 ðð. òà ñàìîâ³ëüíèì ïðèâëàñíåííÿì äâîðÿ-
íàìè äåðæàâíèõ òà îáùèííèõ ñåëÿíñüêèõ çåìåëü.
Áåññàðàáñüê³ äâîðÿíè âîëîä³ëè çåìëåþ íå ëèøå â ìåæàõ ïîâ³ò³â êðàþ.
Øâèäêèìè òåìïàìè çðîñòàëî äâîðÿíñüêå çåìëåâîëîä³ííÿ ³ â ñóì³æíèõ ç Áåñ-
ñàðàá³ºþ òåðèòîð³ÿõ. Áàãàòî áåññàðàáñüêèõ áîÿð, ÿê³ ï³äòðèìàëè Ðîñ³þ ó â³éí³
ç Òóðå÷÷èíîþ, îòðèìàëè çåìë³ ³ â Ïðèäí³ñòðîâ’¿. Ïðî ðîçäà÷ó çåìåëü ñâ³ä÷èòü
äîíåñåííÿ òèðàñïîëüñüêîãî ïðåäâîäèòåëÿ äâîðÿíñòâà Òóìàíîâà, ÿêèé ó ðàïîð-
ò³, äàòîâàíîìó òðàâíåì 1803 ð. íàçèâàº 18 ìîëäàâñüêèõ áîÿð, ùî îòðèìàëè
çåìë³ â Î÷àê³âñüê³é îáëàñò³. Òàê, íàïðèêëàä, êíÿçü Êàíòàêóçèí îòðèìàâ â
ßãîðëèêó 10 730 äåñÿòèí, Ñêàðëàò Ñòóðäçà â ßãîðëèêó – 12 òèñ. äåñÿòèí, Êà-
òàðæè â Ìàëîìó Êóÿëüíèêó – 24 òèñ. äåñÿòèí13. Çåìëþ îòðèìàëè òàêîæ äâîðÿíè
Êåðñòè÷ â Êó÷óðãàíàõ – 11 160 äåñÿòèí, Ðåìàðå â Òîìàøëèêó – 12 200 äåñÿòèí,
160 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
Ðîìàäàí íà Ñâèí³é áàëö³ – 12 300 äåñÿòèí, Ìàêàðåñêóë â ßãàðëèêó ³ â Êóÿëü-
íèêó – 17 800 äåñÿòèí, Áàëø â Êó÷óðãàíàõ – 18 700 äåñÿòèí. Â ñåðåäèí³ Õ²Õ ñò.
äâîðÿíàì â Ïðèäí³ñòðîâñüêîãî ðåã³îí³ íàëåæàëî 260 òèñ. äåñÿòèí çåìë³14. 
Àíàë³ç «Ïîäðîáíîãî ðååñòðà âñåõ çåìåëü Áåññàðàáèè» äîçâîëÿº âñòàíîâè-
òè ðîçïîä³ë çåìåëüíèõ  âîëîä³íü ñòàíîì íà 1857 ð. Íàéá³ëüøèé â³äñîòîê ñåðåä
ïðèâàòíèõ âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â êðà¿ ïðèïàäàâ íà ñïàäêîâèõ äâîðÿí
òà êîëèøí³õ ìîëäàâñüêèõ áîÿð. Â òîé æå ÷àñ, êàòåãîð³ÿ îñîáîâèõ äâîðÿí âîëî-
ä³ëà íàéìåíøîþ ê³ëüê³ñòþ çåìë³, à ìàºòêè áóëè ð³çíèìè çà ðîçì³ðàìè çåìë³
(äèâèñü òàáëèöþ 1).
Òàáëèöÿ 1
¹  Êàòåãîð³ÿ ïðèâàòíèõ çåìëåâëàñíèê³â     ê³ëüê³ñòü ìàºòê³â      %% 
1     Ñïàäêîâ³  äâîðÿíè òà áîÿðè Ìîëäàâ³¿                  500                    56,4  
2     Îñîáîâ³ äâîðÿíè òà ïî÷åñí³ ãðîìàäÿíè               100                    11,2  
3     Êóïö³, ³íîçåìö³, îñîáè ð³çíèõ â³ëüíèõ 
ñòàí³â (êð³ì ðåçåø³â)                                           130                    14,6  
4     Ìîíàñòèð³                                                           156                     17,6  
ÂÑÜÎÃÎ                                                             886                     100  
Â 1861 ð. äâîðÿíñòâî â Áåññàðàá³¿ íàðàõîâóâàëî 8.649 îñ³á, ùî ñêëàäàëî
1,24 % çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ êðàþ. Éîìó íàëåæàëî 914 ïî-
ì³ùèöüêèõ ìàºòê³â. Â ðóêàõ äâîðÿí çíàõîäèëîñÿ 2.271.360 äåñÿòèí çåìë³, àáî
69,03 â³äñîòêè çàãàëüíî¿ çåìåëüíî¿ ïëîù³ êðàþ. 498 ìàºòê³â (á³ëüøå 1 ìëí. äå-
ñÿòèí) çíàõîäèëèñÿ ó ï³âí³÷íèõ ïîâ³òàõ, 303 ìàºòêè (720 òèñ. äåñÿòèí) – â öåí-
òðàëüíèõ ïîâ³òàõ. Íà ï³âäåíí³ – Áåíäåðñüêèé òà Àêêåðìàíñüêèé ïîâ³òè ïðèõî-
äèëîñÿ 113 äâîðÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ (535 òèñ. äåñÿòèí). Òàêèì ÷èíîì äâîðÿí-
ñüêå çåìëåâîëîä³ííÿ áóëî íàéá³ëüø ïîøèðåíèì íà ï³âíî÷³ êðàþ. Ïðàêòè÷íî
ïîëîâèíà âñ³º¿ ïîì³ùèöüêî¿ çåìë³ (1.117.800 äåñÿòèí) íàëåæàëà 146 âåëèêèì
âëàñíèêàì, ùî ôàêòè÷íî îçíà÷àëî íàÿâí³ñòü â êîæíîãî ç íèõ â ñåðåäíüîìó ïî
7.600 äåñÿòèí çåìë³. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: ÷èñåëüí³ñòü öàðàí, ðåçåø³â òà äåðæàâ-
íèõ ñåëÿí ðàçîì ñêëàäàëà áëèçüêî 650 òèñ. ÷îë., ïðè öüîìó ðåçåø³ òà äåðæàâ-
í³ ñåëÿíè âîëîä³ëè ëèøå 14 % çàãàëüíî¿ ïëîù³ çåìë³, à öàðàíè âçàãàë³ íå ìàëè
ïðèâàòíèõ óã³äü15. 
Â ï³âí³÷íèõ ïîâ³òàõ (Õîòèíñüêîìó, Ñîðîêñüêîìó òà ÷àñòèí³ Îðãåºâñüêîãî),
ç ¿õ ÷îðíîçåìíèì ´ðóíòîì, 94 % âñ³º¿ çåìë³ íàëåæàëî äâîðÿíàì. Íà ï³âäí³ Áåñ-
ñàðàá³¿ (â Àêêåðìàíñüêîìó, ²çìà¿ëüñüêîìó òà ÷àñòêîâî Áåíäåðñüêîìó ïîâ³òàõ),
çåìåëüí³ ïîçèö³¿ äâîðÿíñòâà áóëè ñêðîìí³øèìè – ¿ì íàëåæàëî äî 30 % çåìë³. 
Â Áåññàðàá³¿ ïðîòÿãîì ïåðøî¿ òðåòèíè Õ²Õ ñò. çàëèøàëàñÿ äóæå ä³ºâîþ â³ä-
êóïíà ñèñòåìà. Íàéá³ëüø ïðèáóòêîâèì â êðà¿ áóâ â³äêóï íà ïðîäàæ âèí. Ãåíå-
ðàëüíèì â³äêóïíèêîì âèíà ó 1819–1824 ðð. áóâ âåëèêèé ì³ñöåâèé äâîðÿíèí
Âàðôîëîì³é. Â³äêóïíèêàìè â ð³çí³ ðîêè ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. ïîðÿä ³ç ì³ñ-
öåâèìè êóïöÿìè áóëè äâîðÿíè Êðóïåíñüêèé, Ðîçíîâàí. Ïðî ðîçì³ðè â³äêóï-
íèõ ñóì íà ïðîäàæ âèíà ó òîé ÷àñ ìîæíà ñóäèòè ç íàñòóïíèõ äàíèõ: ëèøå â
Êèøèíåâ³ ó 1825 ð. âîíè äîð³âíþâàëè 300 òèñ. êðá. àñèãíàö³ÿìè. Îäíàê  íàÿâ-
í³ñòü âåëè÷åçíèõ ïðèáóòê³â íå ñòðèìóâàëà ä³ëê³â. Öàðñüê³ ÷èíîâíèêè, ÿê³ ³ ñà-
ì³ íå â³äð³çíÿëèñÿ îñîáëèâîþ ÷åñí³ñòþ, áóëè âðàæåí³ ìàñøòàáîì ñïåêóëÿö³é
òà ñâàâ³ëëÿì â³äêóïíèê³â. Íàïðèê³íö³ 1820 ð. ó ïîì³ùèêà Âàðôîëîì³ÿ  âèÿâè-
ëàñÿ íåñòà÷à â 1 ìëí. ëåâ³â. Òîä³ â³í ïåðåðîçïîä³ëèâ öþ ñóìó íà äåðæàâíèõ
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ñåëÿí ³ âîíè âèïëàòèëè âñ³ ãðîø³ ïîâí³ñòþ.  Ãåíåðàëüíèì â³äêóïíèêîì ïîäàò-
êó íà óòðèìàííÿ îâåöü (ãîøòèíà) òà çáîðó äåñÿòèíè ç áäæîëèíîãî ìåäó â Áåñ-
ñàðàá³¿ ó 1822 ð. áóâ äâîðÿíèí, íàäâ³ðíèé ðàäíèê Ôåîäîñ³ó, ÿê³é ï³çí³øå ñòàâ
âåëèêèì ï³äïðèºìöåì. Â³äêóïíà ö³íà, êîòðà áóëà âíåñåíà Ôåîäîñ³ó äî äåðæàâ-
íî¿ ñêàðáíèö³, äîð³âíþâàëà 150 òèñ. êðá. àñèãíàö³ÿìè16. 
Çíà÷í³ ñóìè â³ä äåðæàâè îòðèìóâàëè â³äêóïùèêè-óòðèìóâà÷³ ïîøòîâèõ
ñòàíö³é. Ê³ëüê³ñòü ñòàíö³é â êðà¿ ç ÷àñîì çðîñòàëà – çðîñòàëè é ñóìè â³äêóï-
íèõ äîõîä³â. Ó 1815 ð. â Áåññàðàá³¿ ä³ÿëè 39 ñòàíö³é, ó 1835 – 47, à ó 1861 – 55.
Â ïåðø³ äåñÿòèð³÷÷ÿ ï³ñëÿ 1812 ð. ñåðåä â³äêóïíèê³â-óòðèìóâà÷³â ïîøòîâèõ
ñòàíö³é áóëî áàãàòî ì³ñöåâèõ äâîðÿí. Ó 1822 ð íèìè áóëè Áîòåçàò é Ìàêàðåñ-
êó; ó 1824–1829 ðð. – Ñòåôàí³é, Äîáðèíöà, Àðñåí³é, Êîñòàíäàêèé, Ôåîäî-
ñèó,äâîðÿíêà Ç.Ðàëë³; â 50-õ ðð. Õ²Õ ñò. – äâîðÿíèí ª.Ðèøêàí òà ñòàòñüêèé
ðàäíèê Âîéöåõ³âñüêèé17. 
Ì³ñöåâå äâîðÿíñòâî áðàëî àêòèâíó ó÷àñòü ó ï³äðÿäàõ òà ïîñòà÷àíí³ ïðîäî-
âîëüñòâà é ôóðàæó äëÿ àðì³¿. Ç 1820 ð. ïî 1823 ð. ãåíåðàëüíèì â³äêóïíèêîì ç
ïîñòà÷àííÿ ïàëèâà äëÿ â³éñüê Áåññàðàá³¿ áóâ äâîðÿíèí ².Áàëà÷àí. Ðîçì³ð ñóìè,
êîòðó ñïëà÷óâàëà éîìó äåðæàâíà ñêàðáíèöÿ, äîð³âíþâàâ 300 òèñ. êðá. àñèãíà-
ö³ÿìè. Êð³ì íüîãî, ñåðåä ï³äðÿäíèê³â ìè çóñòð³÷àºìî ïð³çâèùà äâîðÿí Ñ.Ôåî-
äîñ³ó òà À.Ïðóíêóëà18. Äâîðÿíè áðàëè íà ñåáå â³äêóï ð³÷êîâèõ ïåðåïðàâ: ïå-
ðåïðàâè ÷åðåç Äí³ñòåð óòðèìóâàëè êîëåçüêèé ñåêðåòàð Íàâðîöüêèé, äâîðÿíèí
²îðäàê³é. 
Ïðèñòóïèâøè äî âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà ó 1823 ð.,
Ì.Âîðîíöîâ ñòàâèòü ïåðåä öåíòðàëüíîþ âëàäîþ ïèòàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü
ñêàñóâàííÿ â³äêóïíî¿ ñèñòåìè, çàì³íèâøè ¿¿ ïîñò³éíèì ïðÿìèì ïîäàòêîì ç íà-
ðàõóâàííÿì ó ðîñ³éñüê³é âàëþò³ çàì³ñòü òóðåöüêî¿ (ÿê áóëî äî òîãî). Ð³øåííÿì
Êîì³òåòó ì³í³ñòð³â â³ä 11.11.1824 ð. â³äêóïíà ñèñòåìà â Áåññàðàá³¿ áóëà ñêàñî-
âàíà, ââîäèëàñÿ ïîñò³éíà îáðî÷íà ïîäàòü ç ÷³òêî ô³êñîâàíèìè ñóìàìè, êîòð³
áóëè âêëþ÷åí³ äî äåðæàâíèõ ïðÿìèõ ïîäàòê³â. Íîâà ñèñòåìà ââîäèëàñÿ â ä³þ
ç ñ³÷íÿ 1825 ð. Òàêèì ÷èíîì, Áåññàðàá³ÿ áóëà íàáëèæåíà äî çàãàëüíî³ìïåð-
ñüêî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ, à áåññàðàáñüê³ äâîðÿíè ïîçáàâëåí³ îäíîãî ç äæå-
ðåë çáàãà÷åííÿ, ùî ðîáèëî ¿õ á³ëüø çàëåæíèìè â³ä öåíòðàëüíî¿ âëàäè. Öàð-
ñüêèé óðÿä ïîñòóïîâî ïîçáàâëÿâ áåññàðàáñüêå äâîðÿíñòâî ô³íàíñîâî¿ ñàìîñ-
ò³éíîñò³. Îäíàê ì³ñöåâå äâîðÿíñòâî çíàõîäèëî íîâ³ äæåðåëà äëÿ çá³ëüøåííÿ
ñâî¿õ ïðèáóòê³â. Î.Ðîìàíîâè÷-Ñëàâàòèíñüêèé ïîâ³äîìëÿâ: « Â 1824 ã. ãðàô Âî-
ðîíöîâ äîíåñ ìèíèñòåðñòâó âíóòðåííèõ äåë, ÷òî çåìñêèÿ ïîëèöèÿ â Áåññàðà-
áèè íàõîäèòñÿ â âåñüìà äóðíîì ïîëîæåíèè, âñëåäñòâèå íåáëàãîíàäåæíîñòè
èçáèðàåìûõ äâîðÿíñòâîì èñïðàâíèêîâ è çàñåäàòåëåé… Ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî ïå-
÷àëüíû: èçìàèëüñêèé èñïðàâíèê áûë ñàì ñîäåðæàòåëåì ïî÷òîâûõ ëîøàäåé â
ñâîåì öèíóòå; áåíäåðñêèé íå ÷òî èíîå, êàê ïîâåðåííûé êàìåðãåðà Áàëüøà è,
âåðîÿòíî, ïå÷åòñÿ åäèíñòâåííî î ïîìåñòüÿõ Áàëüøà… Àêêåðìàíñêèé …èìåë
äåðçîñòü äîïóñòèòü îòìåíåííûé ãëàâíûì íà÷àëüñòâîì îòêóï íà äèæìó è,
âìåñòî ñáîðà îíîé ïî çàêîíó, ñ ñåíà è ÿ÷ìåíÿ, ïðèíóæäàë æèòåëåé îòäàâàòü åå
â íàòóðå ñî âñåõ ïðîèçâåäåíèé; ñâåðõ òîãî, âìåñòå ñ çàñåäàòåëÿìè îí ïîêðîâè-
òåëüñòâîâàë ðàçáîéíèêàì; õîòèíñêèé èñïðàâíèê èçîáëè÷åí â ðàçíûõ áåççàêîí-
íûõ ïîáîðàõ è íàðÿäàõ; ÿññêèé … îòäàí ïîä ñëåäñòâèå, à îðãååâñêèé îáâèíåí
â ïðèñâîåíèè îáùåñòâåííûõ ñóìì»19. 
Íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. Áåññàðàá³ÿ ÿâëÿëà ñîáîþ äîñèòü â³äñòàëèé êðàé, â ÿêî-
ìó äîì³íóâàííÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà íå îçíà÷àëî éîãî âèñîêèé òà ïðîäóê-
òèâíèé ð³âåíü. Äîñë³äíèê Â.ß.Ãðîñóë, âèä³ëÿþ÷è îñîáëèâ³ ðèñè åêîíîì³÷íîãî
162 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
ðîçâèòêó êðàþ, âêàçóâàâ íà äîì³íóâàííÿ íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. òâàðèííèöòâà íàä
çåìëåðîáñòâîì. Òâàðèííèöòâî áóëî ³ñòîðè÷íî-òðàäèö³éíîþ ãàëóççþ ìîëäàâ-
ñüêèõ ãîñïîäàðñòâ Áåññàðàá³¿. Ðîçâåäåííÿ îâåöü, ðîãàòî¿ õóäîáè òà ³íøèõ ñâ³é-
ñüêèõ òâàðèí ïîòðåáóâàëî íàáàãàòî ìåíøå çóñèëü òà òåõí³÷íèõ çàñîá³â; â òîé
æå ÷àñ âîíî øâèäøå çàáåçïå÷óâàëî ïîòðåáè íàñåëåííÿ. Äëÿ äâîðÿí, ÿê³ íå ìà-
ëè êð³ïàê³â àáî âîëîä³ëè íèìè â íåçíà÷í³é ê³ëüêîñò³, îáëàøòóâàííÿ òâàðèí-
íèöüêèõ «çàâîä³â» ìàëî âåëèêå çíà÷åííÿ. Íàãàäàºìî, ùî ïåâíà ÷àñòèíà äâîðÿí
îòðèìóâàëà çåìë³ ñàìå äëÿ â³â÷àðñòâà àáî ñêîòàðñòâà. Íàÿâí³ñòü ïàñîâèñüê òà
ìîæëèâ³ñòü çàëèøàòè õóäîáó ìàéæå ö³ëèé ð³ê ï³ä â³äêðèòèì íåáîì ñïðèÿëè
ðîçâèòêó òâàðèííèöòâà. 
Ñòàí òâàðèííèöòâà â Áåññàðàá³¿ ìîæíà ñõàðàêòåðèçóâàòè íà ï³äñòàâ³ äà-
íèõ «Ñòàòèñòè÷íîãî îïèñó», ÿêèé áóëî çðîáëåíî ó 1822–1828 ðð. Ç íüîãî
âèïëèâàº, ùî ðîçâåäåííÿ ñâ³éñüêèõ òâàðèí â³ä³ãðàâàëî â êðà¿ ïðîâ³äíó ðîëü.
Íà ïåðøîìó ì³ñö³ çà ê³ëüê³ñòþ ãîë³â áóëè â³âö³ (303.699), äàë³ éøëà âåëèêà
ðîãàòà õóäîáà (161.396), êîí³ (41.518), ñâèí³ (14.788), êîçè (1.683), â³ñëþêè
(48) é áóéâîëè (36)20. 
Íà Ï³âäí³ Óêðà¿íè áóëî äóæå ïîøèðåíèì ðîçâåäåííÿ îâåöü öèãåéñüêî¿ ïîðî-
äè, ÿê³ ìàëè äîâãó òà âèñîêîÿê³ñíó âîâíó, ùî âèêîðèñòîâóâàëàñÿ äëÿ âèãîòîâëåí-
íÿ òîíêèõ òêàíèí. Êð³ì òîãî, â³äãîäîâàí³ öèãåéñüê³ â³âö³, âàãà ÿêèõ äîñÿãàëà
80–100 êã, äàâàëè çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ì’ÿñíèõ ïðîäóêò³â. ×èñåëüí³ñòü ìåðèíîñ³â òà
ìåòèñ³â â Áåññàðàá³¿ çðîñëà ç 3600 ãîë³â ó ïåðøîìó äåñÿòèð³÷÷³ Õ²Õ ñò. äî 206
òèñ. ãîë³â ó ñåðåäèí³ Õ²Õ ñò. Ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî öÿ îáñòàâèíà âïëèâàëà íà ãîñ-
ïîäàðñüê³ îð³ºíòèðè áåññàðàáñüêî¿ ôåîäàëüíî¿ âåðõ³âêè. Áîÿðè çîñåðåäæóâàëèñÿ
íà çá³ëüøåíí³ ïîãîë³â’ÿ õóäîáè, îñê³ëüêè öÿ ãàëóçü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âè-
ðîáíèöòâà â ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. äàâàëà íàéá³ëüø³ ïðèáóòêè. 
Äâîðÿíè-ï³äïðèºìö³ çàâîäèëè âåëèê³ ôåðìè, ÿê³ íàðàõîâóâàëè äî òèñÿ÷³ ãîë³â
îâåöü. Â 40-õ ðð. Õ²Õ ñò. íàéá³ëüø³ îòàðè ìåðèíîñîâèõ îâåöü áóëè â ìàºòêàõ ãðà-
ôà Åäë³íãà â Áåíäåðñüêîìó ïîâ³ò³, ãðàôà Áåíêåíäîðôà â Àêêåðìàíñüêîìó ïîâ³ò³.
Ó 1843–1848 ð. ó ãðàôà Áåíêåíäîðôà ùîð³÷íî íàë³÷óâàëîñü 24–30 òèñ. òîíêîðóí-
íèõ îâåöü, ç ÿêèõ â³í îòðèìóâàâ 2 – 3,5 òèñ. ïóä³â âîâíè, ÿêà ïðîäàâàëàñÿ íà ì³ñ-
ö³ ïî 5 – 6 êðá., à â Îäåñ³ – âæå ïî 7 – 8 êðá. ñð³áëîì çà ïóä. Äâîðÿíèí Ãàìàëåÿ
óòðèìóâàâ 15–17 òèñ. ãîë³â, ÿê³ äàâàëè äî 2 òèñ. ïóä³â âîâíè. Äâîðÿíè Ñòóðäçè,
Õèòðîâè çáóâàëè âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü âîâíè íå ò³ëüêè íà âíóòð³øíüîìó, à é íà
çîâí³øíüîìó ðèíêàõ. Âëàñíèêàìè âåëèêèõ îòàð îâåöü áóëè äâîðÿíè ßíîâñüêèé
– 4 500 ãîë³â, Áåë³êîâè÷ – 4 000 ãîë³â21. Äâîðÿíè-ï³äïðèºìö³, ùî çàéìàëèñü â³â-
÷àðñòâîì, êîðèñòóâàëèñü ï³äòðèìêîþ óðÿäó, ¿ì íàäàâàëèñÿ ð³çí³ ï³ëüãè: ïåðåäà-
âàëèñÿ ç äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî ôîíäó âåëè÷åçí³ ïëîù³ ïàñîâèùíî-ñ³íîêîñíèõ
óã³äü, çàáåçïå÷óâàëèñÿ ïðîòåêö³îí³ñòñüê³ óìîâè äëÿ çáóòó âîâíè.
Íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. â Áåññàðàá³¿ ïðîäóêòèâíîãî ðîçâèòêó íàáóâàº òàáóííî-
çàâîäñüêå êîíÿðñòâî. Çíà÷íå ïîãîë³â’ÿ êîíåé áóëî çîñåðåäæåíî â îñíîâíîìó ó
âåëèêèõ äâîðÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ. Ðîçâåäåííÿ êîíåé çàéìàëî çíà÷íå ì³ñöå
â äâîðÿíñüêèõ ïîì³ñòÿõ Àêêåðìàíñüêîãî, ²çìà¿ëüñüêîãî, Áåíäåðñüêîãî,
Áåëüöüñüêîãî ïîâ³ò³â, äå áóëè â³ëüí³ ïàñîâèñüêà. Ñó÷àñíèê çãàäóâàâ: «Ó âñÿêî-
ãî ïî÷òè ïîìåùèêà åñòü ïî íåñêîëüêó  òàáóíîâ ëîøàäåé. Ëîøàäè áåññàðàá-
ñêèå âåñüìà ëåãêè è áûñòðîõîäíû»22. Ó 1828 ð. â Áåññàðàá³¿ áóëî 70 ïðèâàò-
íèõ ê³íñüêèõ çàâîä³â, íà êîæíîìó ç íèõ óòðèìóâàëîñÿ â³ä 80 äî 300 êîíåé. 
Íàéá³ëüø âåëèê³ êîíåçàâîäè çíàõîäèëèñÿ â ïîì³ñòÿõ äâîðÿíèíà Êàòàðæè, â
ÿêîãî ¿õ íàðàõîâóâàëîñÿ äåâ’ÿòü é íà ÿêèõ ðîçâîäèëàñÿ ïîêðàùåíà ïîðîäà êî-
íåé – áåññàðàáñüêà: ñåðåäíÿ ì³æ óãîðñüêîþ òà äîíñüêîþ ïîðîäàìè. Äâîðÿíè
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âèðîùóâàëè ïîðîäíèõ êîíåé, ãîëîâíèì ÷èíîì äëÿ ïðîäàæó çà êîðäîí – â Àâñ-
òð³þ òà ³íø³ êðà¿íè. Â 30–40-õ ðð. íàáóâ â³äîìîñò³ êîíåçàâîä â ìàºòêàõ äâîðÿ-
íèíà Áàëüøà â Áåíäåðñüêîìó ïîâ³ò³. Âèã³äíèì òà ïðèáóòêîâèì áóëî ðîçâåäåí-
íÿ ðèñèñòèõ, âåðõîâèõ ³ ñèëüíîóïðÿæíèõ êîíåé. Â 1851 ð. ç 74 çàâîä³â â êðà¿
24 íàëåæàëè äâîðÿíàì. Íàïðèê³íö³  50-õ ðð. Õ²Õ ñò. ç 36 ê³ííèõ çàâîä³â 16 íà-
ëåæàëî äâîðÿíàì, à â ê³íö³ 70-õ ðð. – ç 54 ê³ííèõ çàâîä³â 24 áóëè âëàñí³ñòþ
äâîðÿí. Çà â³äîìîñòÿìè 1857–1858 ðð., íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü êîíåé äëÿ ïðîäà-
æó ìàëè äâîðÿíè Ä.Ôðóíçåòå (623), ².×îëàê (525), ª.Ãàãàð³íà (360), Ì.Áîäàðåâ
(249), ª.Ðèøêàí (190), ª.Ëåîíàðä (145)23. 
Äâîðÿíè-ïîì³ùèêè âîëîä³ëè òàêîæ âåëèêèìè ôåðìàìè âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õó-
äîáè. Ñåðåä òàêèõ ó ñåðåäèí³ Õ²Õ ñò. âèä³ëÿëèñü ôåðìè âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäî-
áè óãîðñüêî¿ ïîðîäè â ãîñïîäàðñòâàõ äâîðÿíèíà Íàâðîöüêîãî. Â ö³ëîìó, ïðî-
òÿãîì âñüîãî Õ²Õ ñò. òâàðèííèöòâî ïðîäîâæóâàëî â³ä³ãðàâàòè âàæëèâó ðîëü â
åêîíîì³÷íîìó æèòò³ Áåññàðàá³¿, õî÷à é ïîñòóïîâî âòðà÷àº ñâîº çíà÷åííÿ.
Ï³ñëÿ ïðèºäíàííÿ êðàþ äî Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ çåìëåðîáñüêà êóëüòóðà â Áåñ-
ñàðàá³¿ çíàõîäèëàñÿ íà äîñèòü íèçüêîìó ð³âí³. Ñïðàâà â ò³ì, ùî âíàñë³äîê ÷è-
ñåëüíèõ âîºí á³ëüø³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê âèÿâèëèñÿ ïîêèíóòèìè. Ï³ñëÿ 1812 ð.
ñþäè áóëè íàïðàâëåí³ ÷èñåëüí³ ïåðåñåëåíö³, ÿê³ ïîðÿä ç ì³ñöåâèì íàñåëåííÿì
ïîñòóïîâî â³äíîâèëè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ óã³ääÿ. Îñîáëèâ³ñòþ ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà Áåññàðàá³¿ áóëî òå, ùî ïðîòÿãîì ïåðøî¿ ïîëîâèíè
Õ²Õ ñò. òóò äîñèòü ð³äêèìè áóëè ïîñ³âè êàðòîïë³, ãðå÷êè, ïðîñà, ìàñëÿíèñòèõ
êóëüòóð. Ïðîòå, êð³ì çåðíîâîãî ãîñïîäàðñòâà é òâàðèííèöòâà, òîâàðíèé õàðàê-
òåð ìàëè òàê³ ãàëóç³, ÿê òþòþíîâà; ñàä³âíèöòâî, âèíîãðàäàðñòâî, áäæ³ëüíèö-
òâî é øîâê³âíèöòâî.
Ùå ï³ä ÷àñ òóðåöüêîãî ïàíóâàííÿ íà çåìëÿõ Áåññàðàá³¿ çàéìàëèñÿ âèðîùó-
âàííÿì âèíîãðàäó, áàãàòî âèíîãðàäíèê³â áóëî ó Áóäæàêó, îñîáëèâî ó Àêêåðìà-
í³. Ï³ñëÿ óõîäó òóðê³â ñàäè òà âèíîãðàäíèêè ïåðåéøëè ÷àñòêîâî ó âëàñí³ñòü
äåðæàâè, ÷àñòêîâî áóëè ðîçäàí³ òèì, õòî çàÿâèâ íà íèõ ïðàâà. Â ïåðø³é ïîëî-
âèí³ Õ²Õ ñò. áåññàðàáñüêèì äâîðÿíàì íàëåæàëè íàéá³ëüø³ ñàäè òà âèíîãðàä-
íèêè â êðà¿. Ðîñ³éñüêèé óðÿä ñïðèÿâ ïðàãíåííÿì çåìëåâëàñíèê³â íàéá³ëüø
ïîâíî òà øèðîêî âèêîðèñòîâóâàòè ïðèðîäí³ áàãàòñòâà ðåã³îíó äëÿ ðîçâèòêó
ïëîä³âíèöòâà, âèíîãðàäàðñòâà, âèíîðîáñòâà, òþòþííèöòâà. Ç 20-õ ðð. ï³ä Êàó-
øàíàìè â³äñòàâíèé ïîëêîâíèê Îëîôñîí êóïèâ ó êàçíè ÷îòèðè âèíîãðàäíèêè,
ùî çàëèøèëèñü ï³ñëÿ ì³ãðàö³¿ òóðîê ï³ä ÷àñ ðîñ³éñüêî-òóðåöüêî¿ â³éíè
1806–1812 ðð. Â 40-õ ðð. çàãàëüíà ïëîùà éîãî ïëàíòàö³é âæå ñêëàäàëà 15 äå-
ñÿòèí24. Äâîðÿíè-çåìëåâëàñíèêè, âîëîä³þ÷è çíà÷íèìè çåìåëüíèìè ðåñóðñà-
ìè, çà äîïîìîãîþ íàÿâíî¿ òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, çîñåðåäèëè óâàãó íà
àãðàðíîìó ï³äïðèºìíèöòâ³, ÿê íàéá³ëüø ïðèáóòêîâîìó ³ ðåíòàáåëüíîìó. Íàï-
ðèêëàä, ó ëèñò³ ì³í³ñòðà äåðæàâíîãî ìàéíà â³ä 26 ëèñòîïàäà 1840 ð. çâåðòàëà-
ñÿ îñîáëèâà óâàãà íà íåîáõ³äí³ñòü ïîêðàùåííÿ òà ïîãëèáëåííÿ ñïåö³àë³çàö³¿
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Â ³íòåðåñàõ ðîçâèòêó áåññàðàáñüêîãî âèíîðîáñòâà ãå-
íåðàë-ãóáåðíàòîð Ì.Ñ.Âîðîíöîâ äîáèâñÿ ï³äâèùåííÿ ìèòà íà ³ìïîðò ãðåöü-
êèõ âèí òà âèí ç Ìîëäàâñüêîãî òà Âàëàñüêîãî êíÿç³âñòâ. 
Çà ï³äòðèìêè ïåðøîãî áåññàðàáñüêîãî «ôîðñòìåéñòåðà» ãðàôà Ïàðàâ³÷³í³ â
îêîëèöÿõ Àêåðìàíó áóëà çàñíîâàíà êîëîí³ÿ Øàáî, â ÿê³é îñåëèëèñÿ ó 1823–1828 ðð.
âèíîðîáè ç Øâåéöàð³¿. Ñåðåä êîëîí³ñò³â îñîáëèâèé âïëèâ ìàâ âèäàòíèé âèíîðîá
Ê.².Òàðäàí. Îòðèìàâøè â³ä äåðæàâè ó 1841 ð. ä³ëÿíêó â 27 äåñÿòèí á³ëÿ Àêêåð-
ìàíó, â³í ñòâîðèâ òóò çðàçêîâå âèíîãðàäàðñüêå ãîñïîäàðñòâî. Ç öüîãî ÷àñó áåññà-
ðàáñüê³ âèíà ñòàþòü îäíèì ç îñíîâíèõ ïðåäìåò³â åêñïîðòó. 
164 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
Íàéá³ëüø ³íòåíñèâíîãî ðîçâèòêó  âèíîãðàäàðñòâî òà âèíîðîáñòâî â êðà¿
äîñÿãàþòü ó ñåðåäèí³ Õ²Õ ñò. Ï³ä âèíîãðàäí³ ïëàíòàö³¿ Áåññàðàá³¿ òà Òèðàñ-
ïîëüñüêîãî ïîâ³òó Õåðñîíñüêî¿ ãóáåðí³¿ áóëî çàéíÿòî áëèçüêî 87 òèñ. äåñÿòèí
çåìë³, ùî ñêëàäàëî á³ëüø í³æ òðåòèíó âñ³õ âèíîãðàäíèê³â ªâðîïåéñüêî¿ Ðîñ³¿,
ïåðåâèùóþ÷è â³äïîâ³äí³ ïîêàçíèêè Çàêàâêàççÿ é Òóðêåñòàíó, Ðóìóí³¿ òà Áîë-
ãàð³¿. Ïî÷èíàþ÷è ç 40-õ ðîê³â Õ²Õ ñò. Áåññàðàá³ÿ âèðîáëÿëà âèíà á³ëüøå, í³æ
ðåøòà ãóáåðí³é Ðîñ³¿ ðàçîì óçÿò³. Ö³íà íà âèíî êîëèâàëàñÿ â³ä 0,30 êîï³éîê äî
4 êðá. çà öåáðî, â çàëåæíîñò³ â³ä ÿêîñò³. Ïðîìèñëîâå âèíîðîáñòâî áóëî ðîçâè-
íóòî â êàï³òàë³ñòè÷íèõ åêîíîì³ÿõ âåëèêèõ äâîðÿí òà ï³äïðèºìö³â – Êð³ñò³, Ñ³-
íàä³íî, Ôåîäîñ³ó, Çàõàð³ä³, Ðóññî òà ³íøèõ. 
Ùîá â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ, ÷îìó âèíîðîáñòâîì çàéìàëèñü ïåðåäóñ³ì äâî-
ðÿíè-ïîì³ùèêè, ñë³ä ïîïåðåäíüî çàóâàæèòè, ùî âèíîãðàäàðñòâî – îäíà ç íàé-
á³ëüø ïðàöåì³ñòêèõ ãàëóçåé, òîáòî ïîòðåáóâàëî çíà÷íèõ ³ ïîñò³éíèõ ãðîøîâèõ
âèòðàò (íà ñòâîðåííÿ ïëàíòàö³é, ñïîñòåðåæåííÿ, îíîâëåííÿ ñòàð³þ÷èõ íàñàä-
æåíü, ïðèäáàííÿ ñïåö³àëüíîãî ³íâåíòàðÿ òà íà ³íø³ ö³ë³), ÿê³ ìîãëè äîçâîëèòè
ñîá³ ò³ëüêè çàìîæí³ ïîì³ùèêè.  Äâîðÿíè äîáèëèñü â³ä óðÿäó ââåäåííÿ ñïåö³-
àëüíîãî ìèòà íà ïðèâîçíå ç-çà Äí³ñòðà ñïèðò ³ âèíî. À íà ïî÷àòêó 50-õ ðð., êî-
ëè áóëè ñòâîðåí³ ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ðîçøèðåííÿ äâîðÿíñüêîãî ï³äïðèºì-
íèöòâà, â êðà¿ ñêëàëîñü ñïèðòîãîð³ë÷àíå âèðîáíèöòâî ç ïðîäóêö³ºþ á³ëüøå
1 ìëí. â³äåð ãîð³ëêè íà ð³ê25. Òàê, â Áåññàðàá³¿ äâîðÿíèí ³ âåëèêèé çåìëåâëàñ-
íèê-ï³äïðèºìåöü Íîâãîðîäöåâ ìàâ ñïèðòîãîð³ë÷àíèé çàâîä â ñ. Ìîðîçåíè Îð-
ã³¿âñüêîãî ïîâ³òó, ïîì³ùèöÿ Ë.À.Ïàí³íà òðèâàëèé ÷àñ âîëîä³ëà òàêèì çàâîäîì
â ñ. Áóðæåðîâêà Ñîðîêñüêîãî ïîâ³òó. 
Ó äîðåôîðìåíèé ïåð³îä ñàä³âíèöòâî íå áóëî äëÿ áàãàòüîõ çåìëåâëàñíèê³â
âàæëèâîþ ãàëóççþ ãîñïîäàðñòâà, õî÷à äåÿê³ ç íèõ (Êîðí³ëîâè÷³, Äóðíîâî,
ßâîðñüê³ òà ³í.) çàêëàëè ñàäè ç íàñàäæåííÿìè â äåê³ëüêà òèñÿ÷ äåðåâ: îñíîâí³
ðîáîòè â íèõ ïðîâîäèëèñÿ íàéìàíèìè ðîá³òíèêàìè. Îñîáëèâó óâàãó ì³ñöåâ³
äâîðÿíè ïðèä³ëÿëè âèðîùóâàííþ ñëèâ, òîìó ùî öåé ïðîöåñ áóâ íàéá³ëüø âè-
ã³äíèé é íå ïîòðåáóâàâ îñîáëèâèõ çóñèëü. Ï³ä ÷àñ çàêëàäêè ïëàíòàö³é («ëå-
âàä») îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿëàñü ï³äáîðó ñîðò³â, ùî â³äïîâ³äàëè äàí³é ì³ñöå-
âîñò³ ³ êîðèñòóâàëèñÿ ïîïèòîì íà ðèíêó. Íà ðîçòàøóâàííÿ ñàä³â âïëèâàëè
áëèçüê³ñòü ì³ñò òà ³íøèõ ñïîæèâ÷èõ öåíòð³â, íàÿâí³ñòü çðó÷íèõ òðàíñïîðòíèõ
ìàã³ñòðàëåé. Áåññàðàáñüê³ ñëèâè êîðèñòóâàëèñÿ ïîïèòîì â Ðîñ³¿, Ïîëüù³, ùî
äîçâîëÿëî áåç çàéâèõ çóñèëü îòðèìóâàòè ïðèáóòêè. Òàê, äâîðÿíèí Ãåíðèõ
Ô³ðõ âèñàäèâ ó 1815 ðîö³ 30.000 ñëèâ é ÷åðåç ð³ê âæå îòðèìàâ áåç çàéâèõ çó-
ñèëü  ïðèáóòîê ó 8.000 ëåâ³â26. 
Çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ ñàä³âíèöòâî íàáóëî â 30–40-³ ðð. Õ²Õ ñò. Âîíî ìàëî ïðî-
ìèñëîâèé õàðàêòåð, à áåññàðàáñüêà ïðîäóêö³ÿ âèéøëà íà ºìêèé âñåðîñ³éñüêèé
ðèíîê. Ñåðåä âëàñíèê³â âåëèêèõ ïðèáóòêîâèõ ñàä³â áóëè ³ äâîðÿíè. Òàê, â ñåë³
ßðîâà Ñîðîêñüêîãî ïîâ³òó äâîðÿíèí Âèíîãðàäñüêèé ìàâ îáøèðíó âèíîãðàäíó
ïëàíòàö³þ òà ôðóêòîâèé ñàä íà 14 äåñÿòèíàõ. Ãîëîâí³ ñàäîâ³ êóëüòóðè – ÿáëóí³ ³
ãðóø³. Ñàä çðîøóâàâñÿ, ìàâ òåõí³÷íî îáëàäíàí³ ñóøèëüí³ ³ ôðóêòîñõîâèùà – íå-
âåëè÷ê³ áóä³âë³ ç³ ñïåö³àëüíèìè êàìåðíèìè ïå÷àìè äëÿ íàãð³âó ïîâ³òðÿ. Â ìàºò-
êó  ïðàöþâàëè êâàë³ô³êîâàí³ ñïåö³àë³ñòè. Ïîä³áí³ ãîñïîäàðñòâà ³ñíóâàëè ³ â ³í-
øèõ ìàºòêàõ, íàïðèêëàä ìàºòîê äâîðÿíèíà Àíòîíîâñüêîãî â ñ. Êàçàíåøòè Êèøè-
í³âñüêîãî ïîâ³òó ìàâ 50 äåñÿòèí, ñóøèëüí³ àìåðèêàíñüêîãî çðàçêà27.
Îäíàê, ïîòð³áíî âèçíàòè, ùî íå âñ³ äâîðÿíè êðàþ ö³êàâèëèñü  ñòàíîì ðîç-
âèòêó çåìëåðîáñòâà íà ñâî¿õ çåìëÿõ. ßê â³äì³÷àâ îäèí ç ãóáåðíàòîð³â êðàþ
Ñ.Ä.Óðóñîâ, á³ëüø³ñòü áåññàðàáñüêîãî äâîðÿíñòâà ôàêòè÷íî íå çàéìàëàñÿ
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âåäåííÿì ãîñïîäàðñòâà òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèì âèðîáíèöòâîì. «Áåññàðàá-
ñüêèé ïîì³ùèê çàëèøàâ ñîá³ âèíîãðàäíèêè òà íåâåëèêó ä³ëÿíêó çåìë³, à ³íø³
çåìë³ çäàâàâ â îðåíäó», – âêàçóâàâ Ñ.Ä.Óðóñîâ28. Äâîðÿíñüê³ çåìë³ çäàâàëèñÿ â
îðåíäó êóïöÿì, ì³ùàíàì òà çàìîæíèì ñåëÿíàì àáî âçàãàë³ áóëè ïðîäàí³ ¿ì.
Çàãàëüíîþ ðèñîþ á³ëüøîñò³ äâîðÿíñüêèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ìàºòê³â Áåñ-
ñàðàá³¿ ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. áóëà ì³çåðíà äîëÿ îðíî¿ çåìë³. Á³ëüø³ñòü äâîðÿí
âèêîðèñòîâóâàëè ñâî¿ çåìåëüí³ óã³ääÿ ÿê ïàñîâèñüêà. Ç 206 òèñ. äåñÿòèí ïîì³-
ùèöüêèõ çåìåëü â Áåíäåðñüêîìó, 280 òèñ. äåñÿòèí â Êàãóëüñüêîìó òà 207 òèñ. äå-
ñÿòèí â Àêêåðìàíñüêîìó ïîâ³òàõ ó ð³ê çàñ³âàëîñÿ  íå á³ëüøå 10 òèñ. ÷åòâåðòåé
ÿðîâèõ òà îçèìèõ õë³á³â. Çà ð³äêèì âèíÿòêîì â äåÿêèõ äâîðÿíñüêèõ ìàºòêàõ îð-
íèé êëèí äîñÿãàâ 2/3 ãîñïîäàðñüêî¿ çåìë³. Äî ÷èñëà îñòàíí³õ â³äíîñèëèñÿ ñ³ì
âîò÷èí Ì.Ìàíóê-áåÿ, â ÿêèõ îðí³ ïëîù³ çàéìàëè 16.630 äåñÿòèí àáî 63,5 â³äñîò-
ê³â, à ñ³íîêîñè òà ïàñîâèñüêà – 9.590 äåñÿòèí ÷è 36,5 â³äñîòê³â29. 
Ãîñïîäàðñüêà íåîäíîð³äí³ñòü Ï³âíî÷³ ³ Ï³âäíÿ Áåññàðàá³¿, ÿêà â³äáèëàñÿ ³ íà
õàðàêòåð³ äâîðÿíñüêîãî çåìëåâîëîä³ííÿ, â ðàäÿíñüê³é ³ñòîðè÷í³é íàóö³ îòðè-
ìàëà íàçâó àìåðèêàíñüêîãî àáî ôåðìåðñüêîãî òà ïðóññüêîãî øëÿõ³â ðîçâèòêó
êàï³òàë³çìó. Íà äóìêó ìîëäàâñüêîãî ³ñòîðèêà ².Î.Àíöóïîâà, ðîçâèòîê Áåññàðà-
á³¿ ó ñêëàä³ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ïðîõîäèâ çà ð³çíèìè ñöåíàð³ÿìè: ï³âäåíí³ òåðè-
òîð³¿ Áåññàðàá³¿ â àãðàðí³é åâîëþö³¿ äîòðèìóâàëèñÿ «íîâîðîñ³éñüêîãî» âàð³àí-
òó, áëèçüêîãî äî ôåðìåðñüêîãî øëÿõó, à öåíòðàëüí³ òà ï³âí³÷í³ ðàéîíè Áåññà-
ðàá³¿, äå äâîðÿíñüêå çåìëåâîëîä³ííÿ áóëî äîâîë³ ñèëüíèì ³ êîíöåíòðîâàíèì,
éøëè ÷åðåç ïîñòóïîâå, áîëþ÷å äëÿ äâîðÿí ³ ñåëÿí ïðèñòîñóâàííÿ äî ðèíêîâèõ
â³äíîñèí30. Íà íàøó äóìêó, â³äì³÷åí³ òåðèòîð³àëüí³ îñîáëèâîñò³ â òðàíñôîð-
ìàö³¿ àãðàðíèõ â³äíîñèí ó Áåññàðàá³¿ ïîòðåáóþòü áåçóìîâíîãî âðàõóâàííÿ ïðè
àíàë³ç³ ñèñòåìè ãîñïîäàðþâàííÿ ³ çåìëåâîëîä³ííÿ, îñê³ëüêè ö³ ôàêòîðè ÷àñ-
òêîâî âïëèâàëè íà òàê³ ïðîöåñè, ÿê ÷èñåëüí³ñòü äâîðÿíñòâà, ñòðóêòóðà éîãî
çåìëåâîëîä³ííÿ, ðîçâèòîê ï³äïðèºìíèöòâà òîùî. 
Íà ïî÷àòêó 30-õ ðð. Õ²Õ ñò. çà ðîçì³ðàìè ïîñ³âíèõ ïëîù, âðîæàéí³ñòþ òà çáî-
ðîì çåðíîâèõ Áåññàðàá³¿ íàëåæàëî îäíå ç ïåðøèõ ì³ñöü ñåðåä ³íøèõ ãóáåðí³é
ªâðîïåéñüêî¿ Ðîñ³¿. Öåé ñòàòóñ âîíà çáåð³ãàëà ïðîòÿãîì 40-50-õ ðîê³â Õ²Õ ñò. Ñå-
ðåä ãóáåðí³é Íîâîðîñ³éñüêîãî êðàþ Áåññàðàáñüêà îáëàñòü ó 1845 ð. çíàõîäèëàñÿ:
íà òðåòüîìó ì³ñö³ – çà ÷èñåëüí³ñòþ íàñåëåííÿ; íà äðóãîìó ì³ñò³ – çà ðîçì³ðàìè
ïîñ³âíèõ ïëîù; íà ïåðøîìó ì³ñò³ – çà çáîðîì çåðíà. Ó 1851 ð. âîíà ñòàëà òðå-
òüîþ çà ðîçì³ðàìè ïîñ³â³â é äðóãîþ – çà çáîðîì çåðíîâèõ. Âàæëèâèì ïîêàçíè-
êîì ðîçâèòêó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ï³äïðèºìíèöòâà â êðà¿ áóëî çðîñòàííÿ çåì-
ëåðîáñüêîãî âèðîáíèöòâà, ðîçøèðåííÿ ïîñ³âíèõ ïëîù òà çá³ëüøåííÿ âðîæàé-
íîñò³ îñíîâíèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð. Çíà÷íèì ñòèìóëîì äëÿ ðîçâèòêó
ï³äïðèºìíèöòâà â Áåññàðàá³¿ áóëî çàãàëüíîºâðîïåéñüêå ïîñèëåííÿ ïîïèòó íà
çåðíî òà çá³ëüøåííÿ åêñïîðòó õë³áó. Öå, â ñâîþ ÷åðãó, ïðèçâîäèëî äî çá³ëüøåí-
íÿ äâîðÿíñüêî¿  çàïàøêè. 
Õî÷à ãîëîâíèìè âèðîáíèêàìè çåðíà â Áåññàðàá³¿ ó ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò.
áóëè ñåëÿíñüê³ ãîñïîäàðñòâà (â 30–40-õ ðð. Õ²Õ ñò. âîíè äàâàëè äî 80% ÷èñòîãî
çáîðó) òîâàðí³ñòü õë³áà, âèðîáëåíîãî ó äâîðÿíñüêîìó ñåêòîð³, áóëà íàáàãàòî âè-
ùîþ. Ïðè öüîìó äâîðÿíñüê³ ãîñïîäàðñòâà âèðîáëÿëè ò³ëüêè ï’ÿòó ÷àñòèíó ÷èñ-
òîãî çáîðó çåðíà. Ñïèðàþ÷èñü íà ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó êàçíè òà êðåäèòè êîìåð-
ö³éíèõ áàíê³â, çåìëåâëàñíèêè-äâîðÿíè ñòâîðþâàëè âåëèê³ çà ïëîùåþ òà îáñÿãîì
âèðîáíèöòâà ñïåö³àë³çîâàí³ òîâàðíî-çåðíîâ³ åêîíîì³¿. Âñå öå ñâ³ä÷èëî ïðî òå, ùî
ç 50-õ ðð. Õ²Õ ñò. â Áåññàðàá³¿ â³äáóâñÿ ïåðåâîðîò ó ì³æãàëóçåâèõ ïðîïîðö³ÿõ: çåðíîâå
çåìëåðîáñòâî ñòàëî ïðîâ³äíîþ ãàëóççþ â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó âèðîáíèöòâ³.
166 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
Ïîïðè âñ³ òðóäíîù³ ³ íåãàðàçäè  â àãðàðíîìó ñåêòîð³, ÷àñòèíà ì³ñöåâîãî
äâîðÿíñòâà äîâîë³ ïðîäóêòèâíî âèêîðèñòîâóâàëà ñâîþ âëàñí³ñòü, îá’ºêòèâíî
ñïðèÿþ÷è ïîäàëüøîìó åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó ðåã³îíó. Äîñë³äæåí³ ìàòåð³àëè
äîçâîëÿþòü íàì âèä³ëèòè ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìêè â ðîçâèòêó äâîðÿíñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà Áåññàðàá³¿ ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. ×àñòèíà äâîðÿí Áåññàðàá³¿, â³ä-
÷óâàþ÷è ïîòðåáè ÷àñó, ïðèñòîñîâóâàëè ñâî¿ ãîñïîäàðñòâà äî óìîâ òîâàðíîãî
âèðîáíèöòâà, íàìàãàþ÷èñü çá³ëüøèòè âèðîáíèöòâî õë³áà íà åêñïîðò, à öå
ïðèçâîäèëî äî ï³äâèùåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ äâîðÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ.  Áëèçü-
ê³ñòü òàêèõ ïîðò³â ÿê Îäåñà, Àêêåðìàí, ²çìà¿ë, Ðåí³, à òàêîæ Äí³ñòðà – çðó÷íî¿
äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ õë³áà âîäíî¿ àðòåð³¿, ñòâîðþâàëà ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ
åêñïîðòó õë³áà, õóäîáè, âîâíè, øê³ð. Øâèäêå çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ êðàþ, ³ ÿê
íàñë³äîê, àêòèâ³çàö³ÿ âíóòð³øíüîãî ðèíêó, áóëè ñïðèÿòëèâèìè ÷èííèêàìè äëÿ
çá³ëüøåííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà ó äâîðÿíñüêèõ ìàºòêàõ. 
Äëÿ ïðèêëàäó ðîçãëÿíåìî  ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü äâîðÿí Ã.². òà
Ì.Ì.Êð³ñò³ (ñåëî Ïåðåñå÷èíî, Îðãåºâñüêîãî ïîâ³òó). Â ìàºòêó íàë³÷óâàëîñü
2.775 äåñÿòèí çåìë³, çîêðåìà 1.100 äåñÿòèí îðíî¿, 172 äåñÿòèíè ëóê³â ³ âèãîí³â,
103 äåñÿòèíè âèíîãðàäíèê³â, ñàä³â òà ãîðîä³â, 100 äåñÿòèí ð³äêîë³ññÿ, 1.200 äå-
ñÿòèí ë³ñó òà 100 äåñÿòèí íåïðèäàòíî¿ çåìë³. Âàæëèâå ì³ñöå â öüîìó ãîñïîäàðñ-
òâ³ çàéìàëî âèðîùóâàííÿ çåðíîâèõ êóëüòóð. Ñåðåäí³é âðîæàé ñêëàäàâ: îçèìî¿
ïøåíèö³ – 94 ïóäè, êóêóðóäçè – 125, â³âñà – 70, ÿ÷ìåíþ – 66, ìàãàðà íà ñ³íî –
275 ïóä³â. Äâîðÿíè-ï³äïðèºìö³ Êð³ñò³ ïðîäàâàëè ïøåíèöþ ïî     1 êðá. çà ïóä, êó-
êóðóäçó – 57 êîï³éîê, îâåñ – 55 êîï³éîê, ÿ÷ì³íü – 40 êîï³éîê31. Âñ³ âàæê³ ðîáîòè
(îðàíêà, áîðîíóâàííÿ, ïåðåâåçåííÿ õë³áà òà ³í.) çä³éñíþâàëèñü íà âîëàõ – ¿õ â
ãîñïîäàðñòâ³ áóëî 240. Ëåãê³ ðîáîòè (áîðîíóâàííÿ, îáðîá³òîê êóêóðóäçè, ïîñ³â)
âèêîíóâàëèñü çà äîïîìîãè êîíåé, ÿêèõ íàðàõîâóâàëîñü á³ëüøå 30. Â ìàºòêó áóëî
25 êîð³â ì³ñöåâî¿ ïîðîäè, ïðîäóêö³ÿ ÿêèõ éøëà  íà çàäîâîëåííÿ âíóòð³øí³õ ïîò-
ðåá. Äî òâàðèííèöüêî¿ ÷àñòèíè ãîñïîäàðñòâà â³äíîñèëèñÿ 600 îâåöü – ïîì³ñ³ êà-
ðàêóëåâî¿ ³ ì³ñöåâî¿ ïîð³ä, àëå áóëè òàêîæ ³ ÷èñòîêðîâí³ êàðàêóëüñüê³ â³âö³.
Ïðèïë³ä ñòàíîâèâ â ñåðåäíüîìó 330 ÿãíÿò, ÿê³ ïðîäàâàëèñü çà 1,8 – 2,35 êðá. çà
øòóêó, ñòàð³ â³âö³ çáóâàëèñü çà 2,5 – 4,25 êðá. çà ãîëîâó. Â³ä 80 äî 115 ïóä³â âîâ-
íè íà ð³ê  ïðîäàâàëèñÿ ïî 3,3 – 4 êðá. çà ïóä. Äî 300 ïóä³â áðèíçè âèêîðèñòîâó-
âàëîñü â ñàìîìó ãîñïîäàðñòâ³. Ñòàäî ç  180 ñâèíåé áóëî ïîì³ññþ ì³ñöåâî¿ òà áåð-
êøèðñüêî¿ ïîð³ä – íàéá³ëüø ï³äõîäÿùèõ äëÿ ì³ñöåâèõ óìîâ. Â³äãîäîâóâàííÿ ñâè-
íåé ïðîäîâæóâàâñÿ òðè ì³ñÿö³, ï³ñëÿ ÷îãî âîíè ïðîäàâàëèñü ç ðîçðàõóíêó
3–4 êðá. çà ïóä æèâî¿ âàãè. Âåëèêà óâàãà ïðèä³ëÿëàñü ó ãîñïîäàðñòâ³ âèíîãðà-
äàðñòâó òà âèíîðîáñòâó. Ïëîùà âèíîãðàäíèõ ïëàíòàö³é ñêëàäàëà 50 äåñÿòèí. Âè-
íî òðèìàëè â 5 ïîãð³áàõ, äå ñòîÿëî äî 500 ï’ÿòèäåñÿòèöåáåðíèõ áî÷îê. Ñàä³âíèö-
òâî â ãîñïîäàðñòâ³ Êð³ñò³ íå äàâàëî çíà÷íîãî ïðèáóòêó. Ö³êàâî, ùî ïðè òàêîìó
ìàñøòàá³ â ãîñïîäàðñòâ³ çàëèøàëàñÿ ùå â³ëüíà çåìëÿ – äâ³ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 5 ³
3,5 äåñÿòèí çäàâàëèñü â îðåíäó. 
Ïåðñîíàë ñëóæáîâö³â ó ìàºòêó ñêëàäàâñÿ ç óïðàâèòåëÿ òà éîãî ïîì³÷íèê³â,
2 êîíòîðíèê³â, êëþ÷íèêà, 3 âàòàâ³â, 4 ë³ñíèê³â, âèíîãðàäàðÿ ³ ñàä³âíèêà; íà éî-
ãî óòðèìàííÿ âèòðà÷àëè 7.000 êðá. íà ð³ê. Íà ïîëüîâèõ òà ³íøèõ âèäàõ ðîá³ò
áóëî çàéíÿòî äî 40 ïîñò³éíèõ òà 30 ñòðîêîâèõ ðîá³òíèê³â. Êð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ
çáîðó çåðíîâîãî âðîæàþ, îáðîá³òêó âèíîãðàäíèê³â íàéìàëàñü äîäàòêîâà ê³ëü-
ê³ñòü ðîá³òíèê³â. 
Ó ãîñïîäàðñòâ³ ïðàöþâàâ ïàðîâèé ìëèí ç àãðåãàòàìè äëÿ î÷èùåííÿ çåðíà,
5 ïàðàìè âàëüöåâèõ ñòàíê³â, 2 êàìåíÿìè äëÿ ðîçìåëþâàííÿ âèñ³âîê â³ä êðóïè.
Ïóä ïøåíèö³ êîøòóâàâ ãîñïîäàðñòâó 82,5 êîï³éêè, âèäàòêè íà ïåðåòâîðåííÿ
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ïøåíèö³ ó ôàáðèêàíò – 12,5; ïðîöåíò íà êàï³òàë â áóä³âëÿõ, ³íâåíòàð, â îá³ãó
– 2,8; äîñòàâêà ôàáðèêàòó ó Êèøèí³â – 3,8; êîì³ñ³éí³ ï³ä ÷àñ ïðîäàæó – 3 êî-
ï³éêè. Òàêèì ÷èíîì, âèäàòêè íà îäèí ïóä çåðíà âèçíà÷àëèñÿ â 1,046 ðóáë³â32. 
Ñêîòàðñòâî áóëî îñíîâíîþ ãàëóççþ ãîñïîäàðñòâà ³ â ìàºòêó äâîðÿíèíà
Ê.Ô.Êàçèìèðà â ñåë³ ×îðíîë³âêà Ñîðîêñüêîãî ïîâ³òó. Â ìàºòêó äâîðÿíèíà
Â.².Áîãäàíà, ðîçì³ùåíîìó â ñåë³ Âåðõí³ Êóãóðåøòè  Ñîðîêñüêîãî ïîâ³òó, áóëî
1.500 äåñÿòèí çåìë³, â òîìó ÷èñë³ 900 äåñ. – îðíî¿, 400 äåñ. – ï³ä ë³ñîì, 200 äåñ.
– ï³ä ñ³íîê³ñíèìè òà ïàñîâèùàìè. Âèðîùóâàëèñÿ îçèìà ³ ÿðîâà ïøåíèöÿ, êó-
êóðóäçà, ðàïñ, ëüîí, òþòþí, êîðìîâèé áóðÿê. Âàæëèâå ì³ñöå òðàäèö³éíî çàé-
ìàëî â³â÷àðñòâî; â ãîñïîäàðñòâ³ âèðîùóâàëè äî 1.200 îâåöü ð³çíèõ ïîð³ä – á³-
ëî¿ öèãàéñüêî¿, á³ëî¿ ³ ÷îðíî¿ ÷óøêè, ïèðíî¿. Ïðèáóòîê ç îäí³º¿ â³âö³ äîñÿãàâ
5 êðá., â³ä ö³ëî¿ îòàðè – 6 òèñ. êðá. Âèòðàòè ñòàíîâèëè  3.500 êðá.; îòæå ÷èñ-
òèé ïðèáóòîê â³ä îäí³º¿ â³âö³ äîñÿãàâ 2 êðá. íà ð³ê. 
Íàä ïèòàííÿìè ³íòåíñèô³êàö³¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà áåññà-
ðàáñüê³ äâîðÿíè ïî÷àëè çàìèñëþâàòèñü ùå â 20-õ ðð. Õ²Õ ñò. ï³ä âïëèâîì çà-
õ³äíîºâðîïåéñüêèõ õë³áîðîáñüêèõ ïîðÿäê³â. Çðîñòàþ÷³ ïîòðåáè ºâðîïåéñüêî-
ãî òà âíóòð³øíüîãî ðèíêó â óìîâàõ íåñòà÷³ ðîáî÷î¿ ñèëè âèìàãàëè â³ä äâîðÿí-
çåìëåâëàñíèê³â, ç îäíîãî áîêó, ðàö³îíàë³çàö³¿ âèðîáíè÷èõ ìîæëèâîñòåé ãîñïî-
äàðñòâ, à ç ³íøîãî - âèêîðèñòàííÿ íàéìàíî¿ ïðàö³ â ãîñïîäàðñòâàõ. 
Îäíèì ç ïîêàçîâèõ ïåðåäîâèõ ãîñïîäàðñòâ öüîãî ÷àñó áóâ ìàºòîê ãðàôèí³
Åäë³íã (Ñòóðäçà), ùî çíàõîäèâñÿ â Áåíäåðñüêîìó ïîâ³ò³ (Ìàíçèðü). Íà ïëîù³
â 16 òèñ. äåñÿòèí âëàñíî¿ òà 20 òèñ. äåñÿòèí îðåíäîâàíî¿ çåìë³ òóò â 30-õ ðð.
ðîçâîäèëîñÿ 22 òèñ., à â 1843 ð. – á³ëüøå í³æ 72 òèñ. ìåðèíîñîâèõ îâåöü. Äëÿ
íèõ çàãîòîâëÿëè 260 òèñ. ïóä³â ñ³íà. Íàñòðèã âîâíè ñêëàäàâ äî 6,5 òèñ. ïóä³â.
Êð³ì òîãî, â ãîñïîäàðñòâ³ óòðèìóâàëèñÿ ñòàäà âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè ³ 250 êî-
íåé. Ïîñ³â çä³éñíþâàâñÿ ëèøå íà 500 äåñÿòèíàõ, íà 180 ç íèõ ñ³ÿëè ëüîí,
72 äåñÿòèíè âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ï³ä âèíîãðàäíèêè, ñàäè, ïàñ³êè. Â ìàºòêó áó-
ëî ÷îòèðè ìëèíà, âèíîêóðíÿ òà öåãëÿíèé çàâîä. Ð³÷íèé ïðèáóòîê ãðàôèí³ ñêëà-
äàâ 14 òèñ. êðá. ñð³áëîì. Âñå ãîñïîäàðñòâî îáñëóãîâóâàëîñÿ âèêëþ÷íî â³ëüíî-
íàéìàíèìè ðîá³òíèêàìè. Ò³ëüêè ïîñò³éíèõ ð³÷íèõ ðîá³òíèê³â òà ÷àáàí³â òðè-
ìàëè äî 300 ÷îëîâ³ê, ïî äåê³ëüêà ñîòåíü ëþäåé íàéìàëè íà ñ³íîêîñè, ñòðèæêó
îâåöü, îáìîëîò õë³á³â, îáðîá³òîê âèíîãðàäíèê³â, äëÿ ïðàö³ íà çàâîäàõ33. 
Ïîä³áíèé ð³âåíü âåäåííÿ ãîñïîäàðñòâà ñïîñòåð³ãàâñÿ ó ìàºòêàõ Áåíêåíäîð-
ôà, Íåññåëüðîäå, Ìàð³í³, Ãàìàëåÿ, Ñóööî, Øòåíãîëüäà, Ïîíñå, Â³òãåíøòåéíà,
Ìîðàçë³ òà ³í. Àëå öå áóëî ïîêè ùî ëèøå òåíäåíö³ºþ, à íå çàãàëüíèì ïðàâè-
ëîì. Éìîâ³ðíî, ùå íå íàñòàâ ÷àñ äëÿ çàãàëüíîãî ïîøèðåííÿ ³íòåíñèâíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà, à ïîäåêóäè íîâîââåäåííÿ áåññàðàáñüêî¿ çåìåëüíî¿ àðèñòîêðàò³¿ âèê-
ëèêàëè ãëóìëèâèé îñóä ç áîêó ñóñï³ëüñòâà. 
Â Áåññàðàá³¿ äî ñåðåäèíè Õ²Õ ñò. ñêëàëàñÿ ö³ëà ïëåÿäà â³äîìèõ ãîñïîäàð³â
– äâîðÿí, ÿê³, âèêîðèñòîâóþ÷è íîâ³òí³ äîñÿãíåííÿ àãðàðíî¿ íàóêè, ñïðèÿëè ïî-
äàëüøîìó åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó ðåã³îíó. Ñåðåä â³äîìèõ äâîðÿí – ãîñïîäàð³â
Áåññàðàá³¿  ÿê³ â³ä³ãðàëè çíà÷íó ðîëü â åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó êðàþ, ñë³ä íàç-
âàòè: Àïîñòîëîïóëî Ì.Ê., Äåðîæèíñüêîãî Ì.Ë., Êàçèì³ðà Ê.Ô., Ëåîíàðäà Ê.
Àïîñòîëîïóëî Ìèêîëà Êîñòÿíòèíîâè÷ – äâîðÿíèí Îðãåºâñüêîãî ïîâ³òó
Áåññàðàáñüêî¿ îáëàñò³. Éîìó íàëåæàëî 1600 äåñÿòèí çåìë³, ç ÿêèõ 700 äåñÿòèí
âèêîðèñòîâóâàëèñü ï³ä âèðîùóâàííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, íà
800 äåñÿòèíàõ – âèñàäæåíî ë³ñ, ðåøòà çåìåëü áóëà çàéíÿòà ï³ä  ôðóêòîâèì ñà-
äîì òà  âèíîãðàäíèêîì. Ãîñïîäàðñòâî âåëîñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðèðîäíî – êë³-
ìàòè÷íèõ  îñîáëèâîñòåé êðàþ òà íîâ³òí³õ äîñÿãíåíü â àãðîíîì³÷í³é íàóö³.
168 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
Ïîëîâèíà ñîðò³â âèíîãðàäó áóëè ì³ñöåâèìè, ðåøòà – ïðèâåçåí³ ç Ôðàíö³¿. Ç
êîæíî¿ äåñÿòèíè çà ð³ê â ñåðåäíüîìó ðîáèëè ïî 200 – 500 â³äåð âèíà. Ïðè÷î-
ìó âèãîòîâëÿëèñÿ ÿê äåñåðòí³,  òàê é ñòîëîâ³ ñîðòè âèí, á³ëüø³ñòü ÿêèõ âèâî-
çèëèñÿ íà ïðîäàæ äî Êèøèíåâó, Îäåñè òà ²çìà¿ëó.
Äåðîæèíñüêèé Ìàòâ³é Ëåîí³äîâè÷ – âëàñíèê ìàºòêó Òóçîðè Îðãåºâñüêîãî ïî-
â³òó. Éîãî âîëîä³ííÿ íàðàõîâóâàëè 1100 äåñÿòèí çåìë³, à ãîñïîäàðñòâî âïåâíåíî
ìîæíà íàçâàòè áàãàòîãàëóçåâèì. Íà éîãî çåìëÿõ âèðîùóâàëè âèíîãðàä, ôðóêòî-
â³ äåðåâà, ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó. Êð³ì òîãî, éîìó íàëåæàëè ãîð³ë÷àíèé ³
öåãëÿíèé çàâîäè, ïàðîâèé òà âîäÿíèé ìëèíè. Âëàñíèê çàéìàâñÿ ñ³ëüñüêèì ãîñïî-
äàðñòâîì íà ïðîòÿç³ ìàéæå 40 ðîê³â. Â³ääàëåí³ñòü â³ä âåëèêèõ ì³ñò ãóáåðí³¿, ïî-
ãàí³ äîðîãè òà çíà÷í³ âèòðàòè íà ïåðåâåçåííÿ ñâ³æèõ ôðóêò³â ñïîíóêàëè ãîñïîäà-
ðÿ øóêàòè íîâ³  øëÿõè ï³äâèùåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ñâîãî ãîñïîäàðñòâà. Òîìó â
ñâî¿õ âîëîä³ííÿõ Äåðîæèíñüêèé Ì. íàëàãîäèâ âèðîáíèöòâî ñóõîôðóêò³â çà àìå-
ðèêàíñüêîþ òåõíîëîã³ºþ òà âèðîáíèöòâî  âèííî – êàì’ÿíî¿  êèñëîòè. 
Çíà÷íå ì³ñöå â ãîñïîäàðñòâ³ Äåðîæèíñüêîãî Ì. çàéìàëî âèíîãðàäàðñòâî,
Äåðîæèíñüêèé Ì. çàêóïèâ ³ ñòàâ âèðîùóâàòè êðàù³ ñîðòè ôðàíöóçüêîãî âè-
íîãðàäó. Áàãàòî ïîäîðîæóþ÷è, â³í çíàéîìèâñÿ ç ïåðåäîâèìè òåõíîëîã³ÿìè
ïðàêòè÷íîãî âèíîãðàäàðñòâà òà äîñÿãíåííÿìè â ãàëóç³ âèðîáíèöòâà âèí. Â ðå-
çóëüòàò³ áàãàòîð³÷íî¿ íàïîëåãëèâî¿ ïðàö³ éîìó âäàëîñÿ íàëàãîäèòè âèðîáíèö-
òâî âèíà, ÿêå çà ÿê³ñíèìè òà ñìàêîâèìè ïîêàçíèêàìè íå ïîñòóïàëîñÿ ³íîçåì-
íèì âèíàì. Íå çàëèøèëèñÿ ïîçà óâàãîþ ãîñïîäàðÿ é òðàäèö³éí³ âèäè ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿: íà 110 äåñÿòèíàõ çåìë³ âèðîùóâàëàñü ïøåíèöÿ, æè-
òî, êóêóðóäçà, á³ëüø í³æ 100 äåñÿòèí áóëè çàéíÿò³ ï³ä  çàëèâí³ ëóêè, äî 300 äå-
ñÿòèí  áóëî â³äâåäåíî ï³ä ë³ñ34. 
Êàçèìèð Ê.Ô. – äâîðÿíèí  Ñîðîêñüêîãî ïîâ³òó Áåññàðàáñüêî¿ îáëàñò³, ó
âëàñíîñò³ ÿêîãî çíàõîäèëèñÿ çåìë³ â ×åðíîëåâñüêî¿ åêîíîì³¿ (2,6 òèñ. äåñ.),
çîêðåìà îðíî¿ çåìë³ – 2 òèñ. äåñ., ñ³íîêîñó – 122 äåñ., âèãîíó – 45 äåñ., ë³ñó –
450 äåñ., ñàäó – 20 äåñ., ãîðîäó – 10 äåñ., òþòþíîâèõ ïëàíòàö³é – 10 äåñ. Êð³ì
òîãî, äâîðÿíèí çàéìàâñÿ ñêîòàðñòâîì, âèðîùóþ÷è ð³çíîìàí³òí³ ïîðîäè õóäî-
áè. Â ãîñïîäàðñòâ³ íàë³÷óâàëîñÿ áëèçüêî 1200 ãîë³â îâåöü (ïîðîäè á³ëà íîãàé-
ñüêà, á³ëà ÷óøêà); óñï³øíî ïðàöþâàâ ê³ííèé çàâîä, íà áàç³ ÿêîãî ðîçâîäèëè êî-
íåé ïîðîäè ïåðøåðîí, àíãë³éñüêî¿, êàðàáàõ³â òà ³íø. 
Áàãàòî óâàãè ãîñïîäàð ïðèä³ëÿâ òàêîæ ðîçâèòêó ñâèíàðñòâà. Ö³êàâî, ùî â
ãîñïîäàðñòâ³ áóëî ïîáóäîâàíî ñâèíàðíèê îñîáëèâîãî òèïó, ÿêèé ÿâëÿâ ñîáîþ
áóä³âëþ ç ëüîõîì äëÿ çáåðåæåííÿ êîðì³â òà îñîáëèâèì ïðèì³ùåííÿì äëÿ ïðè-
ãîòóâàííÿ ¿æ³. ² öå ùå íå âñå. Ãîñïîäàð Êàçèìèð Ê.Ô. ñëàâèâñÿ íà âñþ îêðóãó
áäæîëàìè, ïàñ³êà ñêëàäàëàñü ³ç ê³ëüêàñîò âóëèê³â. Çà ñâ³ä÷åííÿìè ãîñïîäàðÿ,
éîãî ïðèáóòîê â³ä çåìëåðîáñòâà äîð³âíþâàâ 48 òèñ. êðá., ñêîòàðñòâà – 6 òèñ.,
ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà – 4 òèñ. êðá35. Ãîñïîäàðñòâî Ê.Ô.Êàçèì³ðà áóëî äîáðå
â³äîìå íà âåñü êðàé.
Â Õîòèíñüêîìó ïîâ³ò³ áóëî ðîçòàøîâàíî ìàºòîê Êîòþæàíè (1,7 òèñ. äåñ.),
ÿêèé íàëåæàâ äâîðÿíèíó Ê.Ô.Íåìåòöó. Êð³ì òîãî, â³í îðåíäóâàâ ùå äâ³ âîò÷è-
íè (3 òèñ. äåñ.) â òîìó æ ïîâ³ò³. Ãîñïîäàðñòâî ñïåö³àë³çóâàëîñÿ íà çåìëåðîáñ-
òâ³: âèðîùóâàëàñÿ ïøåíèöÿ, áóðÿê, ð³ïà. Íà çåìëÿõ ñâîãî ìàºòêó äâîðÿíèí-
ï³äïðèºìåöü ïîáóäóâàâ ïàðîâèé ìëèí. 
Ï³ä Áåëüöÿìè çíàõîäèëàñÿ âîò÷èíà Ê.Ëåîíàðäà (6 òèñ. äåñ.), ÿêà ñïåö³àë³-
çóâàëàñÿ íà ïðîìèñëîâîìó çåìëåðîáñòâ³ òà ñêîòàðñòâ³. Íà çåìëÿõ òîãî æ ïîâ³-
òó â ìàºòêó  äâîðÿíêè ².Áóçíÿ 2 òèñ. äåñ. áóëî â³äâåäåíî ï³ä ïîñ³âè, 1,2 òèñ.
äåñ. – ë³ñè, 360 äåñ. – ñòàâêè36. 
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Ïðîíèêíåííÿ ê ñåðåäèí³ Õ²Õ ñò. ðèíêîâèõ  â³äíîñèí â åêîíîì³êó Áåññà-
ðàá³¿ ñïîíóêàëî äî ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ì³ñöåâèõ ïðåäñòàâíèê³â äâî-
ðÿíñüêî¿ âåðñòâè. Äëÿ öüîãî ó íèõ áóëè âñ³ óìîâè: âåëè÷åçí³ çåìåëüí³ ïëî-
ù³, íàéìàíà ðîáî÷à ñèëà, êðåäèòóâàííÿ òà ï³äòðèìêà ç áîêó óðÿäó. Ðîçâèòîê
ï³äïðèºìíèöòâà ó ìàºòêàõ âåëèêèõ äâîðÿí éøîâ â íàïðÿìêó âïðîâàäæåííÿ
ìåõàí³çîâàíîãî âèðîáíèöòâà ïðîäîâîëü÷îãî é òîâàðíîãî çåðíà; ³íòåíñèô³êà-
ö³¿ ãàëóçåé çåìëåðîáñòâà; ïðèñòîñóâàííÿ òâàðèííèöòâà äî ïîòðåá âíóòð³ø-
íüîãî é çîâí³øíüîãî ðèíê³â; â ïðîìèñëîâ³é ñôåð³ – ïî ë³í³¿ âèñîêîÿê³ñíî¿
ïåðåðîáêè ñèðîâèíè.
Íà ãîëîâí³ ïîçèö³¿ â ì³ñöåâ³é ïðîìèñëîâîñò³ âèõîäèëà ïåðåðîáêà ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèõ ïðîäóêò³â. Ïîâñþäíî â äâîðÿíñüêèõ ìàºòêàõ âèãîòîâëÿëè ñàëî,
îáðîáëÿëè øê³ðè, âèãîòîâëÿëè ïðèì³òèâíå ñóêíî. ×àñòèíà ïðîäóêö³¿ ïîòðàï-
ëÿëà â ïðîäàæ. Çåðíî îáðîáëÿëîñÿ íà ÷èñåëüíèõ áîðîøíîìåëüíèõ ìëèíàõ òà
êðóïîðóøêàõ. 
Ðîëü áåññàðàáñüêîãî äâîðÿíñòâà â ï³äïðèºìíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³ ïîñòóïî-
âî çðîñòàëà, äâîðÿíè áðàëè ó÷àñòü ó ñòðàõîâ³é ñïðàâ³,  áóä³âíèöòâ³ çàë³ç-
íèöü, ïðîìèñëîâîñò³, áóä³âíèöòâ³, áàíê³âñüê³é ñïðàâ³. Â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñ-
ò³ äîñèòü øâèäêî ðîçâèâàëàñÿ áîðîøíîìåëüíà ñïðàâà, ùî çóìîâëþâàëîñü
ñïåö³àë³çàö³ºþ êðàþ íà òîðãîâîìó çåðíîâèðîáíèöòâ³. Ó 20-õ ð. Õ²Õ ñò. â
Áåññàðàá³¿ íàë³÷óâàëîñü áëèçüêî 3 òèñ. ìëèí³â, à íàïðèê³íö³ 50-õ – á³ëüøå
í³æ 6 òèñ.; îñîáëèâî âåëèêà ¿õ ê³ëüê³ñòü áóëà çîñåðåäæåíà â äâîðÿíñüêèõ
ãîñïîäàðñòâàõ Àêêåðìàíñüêîãî, Îðãåºâñüêîãî, Êèøèí³âñüêîãî ³ Áåíäåðñüêî-
ãî  ïîâ³ò³â. ×îìó â îðãàí³çàö³¿ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ áðàëè ó÷àñòü äâî-
ðÿíè, âäàëî ïîÿñíþâàâ Æóðàâñüêèé. «Ïîì³ùèêè, – çàçíà÷àâ â³í, – ïåðåâàæ-
íî âèðîáíèêè: âîíè âîëîä³þòü ãîëîâíîþ ³ íàéâàæëèâ³øîþ ñóìîþ ïðèâàò-
íîãî ìàéíà – çåìëåþ, à çíà÷èòü, ÷èìàëîþ ÷àñòèíîþ ìàòåð³àë³â ôàáðè÷íîãî
âèðîáíèöòâà. Çà äîïîìîãîþ ïîçèê ó êðåäèòíèõ óñòàíîâàõ âîíè çàâæäè ìî-
æóòü ìàòè â ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ âåëè÷åçí³ êàï³òàëè çàäëÿ ïî÷àòêîâî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ çàêëàä³â, òà é îðãàí³çóâàòè ò³ çàêëàäè ëåãøå ¿ì ÷åðåç òå, ùî âîíè âè-
êîðèñòîâóþòü âëàñí³ ìàòåð³àëè ³ ðîá³òíèê³â»37.  
Ïîòð³áíî âèçíàòè, ùî â ³ñòîð³¿ äâîðÿíñüêèõ ðîäèí çàíÿòòÿ ï³äïðèºìíèö-
òâîì áóëè äîñèòü ïîîäèíîêèìè âèïàäêàìè, åï³çîäè÷íèì ÿâèùåì. Á³ëüø õà-
ðàêòåðíîþ áóëà çäà÷à â îðåíäó çåìåëüíèõ, ë³ñíèõ òà ³íøèõ óã³äü, íåðóõîìîñ-
ò³ â ì³ñòàõ, êîøòè â³ä ÿêèõ ÷àñò³øå çà âñå âèòðà÷àëèñÿ íà ïîáóòîâ³ ïîòðåáè,
ïðèäáàííÿ êîøòîâíîñòåé, ìåöåíàòñòâî. Á³ëüøà ÷àñòèíà äâîðÿí â³ääàâàëà ïå-
ðåâàãó íåâèðîáíè÷³ì äæåðåëàì ïðèáóòêó, ð³äêî ðîáëÿ÷è ï³äïðèºìíèöòâî ñâî-
¿ì îñíîâíèì çàíÿòòÿì.
Ïåâí³ óÿâëåííÿ ùîäî ê³ëüê³ñíîãî ñêëàäó ïðîìèñëîâö³â Óêðà¿íè äàþòü
ñïèñêè ï³äïðèºìö³â, âì³ùåí³ â «Ñïèñêå ôàáðèêàíòàì è çàâîä÷èêàì Ðîññèé-
ñêîé èìïåðèè 1832 ã.». Äî íüîãî çàíåñåíî 645 îñ³á, ÿê³ âîëîä³ëè ï³äïðèºìñòâà-
ìè. Íà æàëü, ìàéæå æîäåí ç äîñë³äíèê³â, ÿê³ âèâ÷àëè ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ
áóðæóàç³¿ â Óêðà¿í³, íå íàâîäÿòü æîäíèõ â³äîìîñòåé ïðî Áåññàðàá³þ. Ñêëàäà-
ºòüñÿ óÿâà, ùî òàêî¿ îáëàñò³, à çãîäîì ãóáåðí³¿ âçàãàë³ íå ³ñíóâàëî. Êð³ì òîãî,
äåÿê³ ç äîñë³äíèê³â ïîäàþòü íàì çàíàäòî âåëèê³ öèôðè ùîäî ó÷àñò³ äâîðÿí ó
ïðîìèñëîâîìó ï³äïðèºìíèöòâ³, ùî íå ñòèêóºòüñÿ ç çàãàëüíîðîñ³éñüêèìè äà-
íèìè. Òàê, äîñë³äíèöÿ Ëàçàíñüêà Ò.². ââàæàº, ùî çà ñîö³àëüíèì ñêëàäîì ñåðåä
ïðîìèñëîâö³â óêðà¿íñüêèõ ãóáåðí³é ïåðåâàãó ìàëè äâîðÿíè – 40,5%38. 
Ó 1827 ð. âñ³ì äâîðÿíàì ³ìïåð³¿, ³ ñïàäêîâèì ³ îñîáèñòèì, ÿê³ íå çíàõîäèëèñÿ
íà äåðæàâí³é ñëóæá³, áóëî íàäàíî ïðàâî çàïèñóâàòèñÿ äî êóïåöüêèõ ã³ëüä³é,
170 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
çàéìàòèñÿ òîðã³âëåþ, ìàòè ôàáðèêè òà çàâîäè â ì³ñòàõ, à îñîáèñòèì äâîðÿíàì,
êð³ì òîãî, äîçâîëÿëîñÿ çàéìàòèñÿ ùå é äð³áíèì òîâàðíèì âèðîáíèöòâîì áåç
çàïèñó äî ã³ëüä³¿. Äîêóìåíòè, ÿê³ º â íàøîìó ðîçïîðÿäæåíí³, ñâ³ä÷àòü, ùî ïåâ-
íà ÷àñòèíà áåññàðàáñüêèõ äâîðÿí âèêîðèñòîâóâàëà öå ïðàâî. Âîíè êóïëÿëè
êóïåöüê³ ñâ³äîöòâà ³ çàéìàëèñÿ òîðã³âåëüíî-ïðîìèñëîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
Íàïðèêëàä, â ñïèñêàõ òîðãîâö³â ì. Êèøèíåâà çà 1842 ð. ñåðåä êóïö³â 3-¿ ã³ëü-
ä³¿ çàïèñàíî ãåíåðàë-ìàéîðà ×åðåì³ñ³íîâà, ÿêèé ìàâ âëàñíèé ñêëÿíèé çàâîä
(âèãîòîâëÿâ ñêëî äëÿ â³êîí) ³ òîðãîâó êðàìíèöþ äëÿ ïðîäàæó ñâîº¿ ïðîäóêö³¿.
Ï³äïîëêîâíèê Çóáêîâ, ãóáåðíñüêèé ñåêðåòàð Íåäñèêîâè÷ òàêîæ áóëè ïðèïèñà-
í³ äî ö³º¿ ãðóïè ³ çàéìàëèñÿ òîðã³âëåþ äðîâàìè39. 
Íà ïîñòóïàëüíèé ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà â êðà¿ ïîçèòèâíèé
âïëèâ ñïðàâèëè íàñòóïí³ ÷èííèêè. Ïî-ïåðøå, öå âñòàíîâëåííÿ ñòàá³ëüíî¿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíî-ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè â ìåæàõ Ðîñ³éñüêî¿ äåðæàâè, ùî ãàðàíòóâà-
ëî áåçïåêó äëÿ âêëàäåííÿ êàï³òàë³â â åêîíîì³êó êðàþ. Ïî-äðóãå, øâèäê³ òåì-
ïè ãîñïîäàðñüêîãî îñâîºííÿ êðàþ, ç ïîäàëüøèì ðîçâèòêîì çåìëåðîáñòâà, ïîã-
ëèáëåííÿì ðîçïîä³ëó ïðàö³, ðîçøèðåííÿì âíóòð³øíüîãî ðèíêó. Íå îñòàííþ
ðîëü â³ä³ãðàâàëà ïðîòåêö³îí³ñòñüêà óðÿäîâà ïîë³òèêà, ï³äòðèìêà ì³ñöåâî¿ ïðî-
ìèñëîâîñò³ ³ ï³äïðèºìö³â. Öåíòðàëüíèé óðÿä íåîäíîðàçîâî íàïðàâëÿâ ì³ñöå-
âèì ãóáåðíàòîðàì çàïèòè ç Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â ùîäî ìîæëèâîñò³ ðîçøè-
ðåííÿ  ïðîìèñëîâîñò³ â êðà¿. 
Îäíàê ³ñíóâàëà íèçêà ôàêòîð³â, ÿêè ñòðèìóâàëè à ³íîä³ ³ ãàëüìóâàëè ö³ ïðî-
öåñè. Öå ïàíóâàííÿ ôåîäàëüíèõ â³äíîñèí, ùî ñòðèìóâàëî â³ëüíèé ðîçâèòîê
êàï³òàë³ñòè÷íîãî ðèíêó; íåãíó÷ê³ñòü áþðîêðàòè÷íî¿ ñèñòåìè öåíòðàë³çîâàíî¿
ìîíàðõ³÷íî¿ âëàäè; â³äñóòí³ñòü íàëàãîäæåíî¿ ñèñòåìè áàíê³âñüêèõ êðåäèò³â;
íåîñâ³÷åí³ñòü á³ëüøî¿ ÷àñòèíè íàñåëåííÿ, â³äñóòí³ñòü äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³
ñïåö³àë³ñò³â; â³äñóòí³ñòü ñïðèÿòëèâèõ ïðèðîäíè÷èõ óìîâ äëÿ ïðîìèñëîâîãî
âèðîáíèöòâà, çîêðåìà ì³íåðàëüíî¿ ñèðîâèíè é ïàëèâà.
Â ñåðåäèí³ Õ²Õ ñò. â êðà¿ ç’ÿâëÿþòüñÿ ïåðø³ äâîðÿíñüê³ ìàíóôàêòóðè, ïåðå-
âàæíà ÷àñòèíà ÿêèõ ñïåö³àë³çóâàëàñÿ íà ïåðåðîáö³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïðî-
äóêò³â (âèíîêóðí³, ïèâîâàðí³, ñàëîòîïí³ òà ³í.). Íà öèõ ï³äïðèºìñòâàõ âèêîðèñ-
òîâóâàëàñÿ ïðèìóñîâà ïðàöÿ öàðàí. Ìîæíà âèä³ëèòè äåê³ëüêà êàòåãîð³é ìàíó-
ôàêòóð. Äî ïåðøî¿ êàòåãîð³¿ â³äíîñÿòüñÿ ìàíóôàêòóðè, íà ÿêèõ, êð³ì âèêîðèñòàí-
íÿ ïðàö³ íàéìàíèõ ðîá³òíèê³â, çàñòîñîâóâàëèñÿ òåõí³÷í³ ïðèëàäè òà ³ñíóâàâ ðîç-
ïîä³ë ïðàö³. Öå ï³äïðèºìñòâà ïî ïåðåðîáö³ òþòþíó, âèðîáíèöòâó òêàíèí, øê³ðè,
öåãëè òîùî. Íàïðèêëàä, êèøèí³âñüêà ìàíóôàêòóðà äâîðÿíèíà Ï.Ãàëàí³, ÿêà â³ä-
êðèëàñÿ ó 1828 ð., âèãîòîâëÿëà òêàíèíè, ó âèðîáíèöòâ³ ÿêèõ áóëè çàä³ÿí³ áëèçü-
êî 160 ïðàö³âíèê³â. Íà òåêñòèëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³ äâîðÿíèíà Ä.Ãåîðã³ó â Êèøè-
íåâ³ ïðàöþâàëî áëèçüêî 120 ðîá³òíèê³â. Äî äðóãî¿ êàòåãîð³¿ â³äíîñèëèñÿ íåâåëè-
ê³ ìàíóôàêòóðè, ç îáìåæåíîþ ê³ëüê³ñòþ íàéìàíèõ ðîá³òíèê³â. Öå âèíîðîáí³ çà-
âîäè äâîðÿíèíà Êàòàðæ³ â ñ. Âåðòþæàíè Ñîðîêñüêîãî ïîâ³òó (36 ðîá³òíèê³â), ïî-
ì³ùèêà Ìàêàðåíêî â ñ. Âàñàíàóöè Ñîðîêñüêîãî ïîâ³òó (14 ðîá³òíèê³â), êíÿçÿ
Ñòóðäçè â ñ. Òàðàñ³âö³ Õîòèíñüêîãî ïîâ³òó (21 ïðàö³âíèê), äâîðÿíèíà  Äîáðî-
âîëüñüêîãî â ì³ñòå÷êó Ãàí÷åøòè Êèøèí³âñüêîãî ïîâ³òó (25 ðîá³òíèê³â) òà ³íø³40.  
Â ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò.. â Áåññàðàá³¿ ñïîñòåð³ãàâñÿ íàñòóïíèé ðîçïîä³ë:
âèíîêóðíå âèðîáíèöòâî çîñåðåäæóâàëîñÿ â Õîòèíñüêîìó, Îðãåºâñüêîìó òà Ñî-
ðîêñüêîìó ïîâ³òàõ é íàëåæàëî äâîðÿíàì (Ìàíóê-áåé, Ãàìàëåÿ, ×óãóðÿí, ×åð-
êåç, Êàòàðæè, Ìåëåãè, Êðóïåíñüêèé, Ëèøèí, Ãîðäººâà); ñàëîòîïí³ ³ñíóâàëè
ìàéæå ó âñ³õ ì³ñòà (ì. Àêêåðìàí, ñàëîòîïíÿ äâîðÿíèíà Î.Áàëàñà, ì. Íîâ³ Êà-
óøàíè – ãåíåðàë-ìàéîðà Ïîíñå)41.
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Çà îáñÿãîì âèðîáíèöòâà òà ÷èñåëüí³ñòþ ðîá³òíèê³â íà ïåðøîìó ì³ñö³ ñòîÿ-
ëè âîâíîìèéí³ ï³äïðèºìñòâà. Òàê, ó Òèðàñïîë³ âëàñíèêîì íàéá³ëüøî¿ áóâ
êíÿçü Þ.Ãàãàð³í – äâîðÿíèí-ï³äïðèºìåöü ³ âåëèêèé çåìëåâëàñíèê. Â ö³ëîìó æ
ó ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. â Áåññàðàá³¿ áóëî ùå ìàëî ìàíóôàêòóðíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ. 
Ç íàéá³ëüø â³äîìèõ ìàíóôàêòóðíèõ çàêëàä³â êðàþ, ùî íàëåæàëè äâîðÿíàì
ó ïîðåôîðìåíèé ïåð³îä,  ïîòð³áíî íàçâàòè: ñêëÿíèé çàâîä ãåíåðàë-ìàéîðà ×å-
ðåìèñèíîâà (Êèøèí³âñüêèé ïîâ³ò), öóêðîâ³ çàâîäè êíÿãèí³ Ìóðóçè òà äâîðÿ-
íèíà Ãàìàëå¿ (Àêêåðìàíñüêèé ïîâ³ò), ïðèâàòí³ äðóêàðí³ äâîðÿí Ïîïîâà òà Äå-
çèäåðèºâà (Êèøèí³â)42. 
Àíàë³ç íàâåäåíèõ ôàêò³â ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî â öåé ïåð³îä çíàòí³ äâîðÿí-
ñüê³ ðîäè Áåññàðàá³¿ â³ä³ãðàâàëè ïðîâ³äíó ðîëü â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó
ðîçâèòêó ðåã³îíó. Íåçâàæàþ÷è íà êîíñåðâàòèçì îñíîâíî¿ ìàñè äâîðÿíñòâà,
äåÿê³ ç íèõ íàìàãàëèñÿ ÿêîìîãà øâèäøå ïðèñòîñóâàòè ñâî¿ ãîñïîäàðñòâà äî
íîâèõ ðèíêîâèõ óìîâ. Â ïðîöåñ³ çðîñòàííÿ òîâàðíîñò³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêî¿ ïðîäóêö³¿ äâîðÿíñòâî êðàþ â ïîøóêàõ ï³äâèùåííÿ ïðèáóòêîâîñò³ ñâî-
¿õ ìàºòê³â ââîäèòü ïðîãðåñèâíó áàãàòîï³ëüíó ñèñòåìó çåìëåêîðèñòóâàííÿ,
íîâ³ òåõí³÷í³ êóëüòóðè, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ìàøèíè. Ðàí³øå, í³æ â öåí-
òðàëüíèõ ãóáåðí³ÿõ ³ìïåð³¿ áåññàðàáñüêå äâîðÿíñòâî ïî÷èíàº  âèêîðèñòîâó-
âàòè íàéìàíó ðîáî÷ó ñèëó. Ïîì³ùèöüê³ ãîñïîäàðñòâà øëÿõîì òîâàðèçàö³¿
çåìëåðîáñòâà ³ ñêîòàðñòâà âòÿãóâàëèñü ó òîâàðíî-ãðîøîâ³ â³äíîñèíè. Ïðî-
äóêö³ÿ äâîðÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ çàéìàëà ïàí³âíå ñòàíîâèùå íà âíóòð³ø-
íüîìó ðèíêó. 
Âíóòð³øíÿ îðãàí³çàö³ÿ äâîðÿíñüêèõ åêîíîì³é ö³ëêîì çàëåæàëà â³ä õàðàêòå-
ðó ãîñïîäàðñòâà. Á³ëüø³ñòü äâîðÿí-çåìëåâëàñíèê³â ïîñòóïîâî â³äõîäèëà â³ä
óïðàâë³ííÿ ³ âçàãàë³ â³ä ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâ. Ìåíøà ÷àñòèíà çä³é-
ñíþâàëà áåçïîñåðåäíº êåð³âíèöòâî îñíîâíèìè âèðîáíè÷èìè ïðîöåñàìè. Öå –
äâîðÿíè – ï³äïðèºìö³, ÿê³ ïîñ³äàëè âñå ïîì³òí³øå ì³ñöå â àãðàðíîìó ñåêòîð³
Óêðà¿íè. 
Äâîðÿíñòâî ÿê ñòàí â ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. â³ä³ãðàâàëî íàäçâè÷àéíî
âàæëèâó ðîëü ó ãîñïîäàðñüêîìó æèòò³ ðåã³îíó òà êðà¿íè â ö³ëîìó. Äâîðÿíè, ÿê
íåîïîäàòêîâàíà ñóñï³ëüíà âåðñòâà íàñåëåííÿ, âèñòóïàëè ÿê ïðèâ³ëåéîâàíèé
ñòàí, íà ÿêîìó òðèìàëàñü ãîñïîäàðñüêà ñèñòåìà äåðæàâè. Ñàìå äâîðÿíè áóëè
íàéá³ëüøèìè çåìëåâëàñíèêàìè. Êð³ì òîãî, â áàãàòüîõ ïîì³ùèöüêèõ ìàºòêàõ
çä³éñíþâàëèñü ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàí³ â
îñíîâíîìó íà ïåðåðîáêó ïðîäóêò³â ðîñëèííèöòâà òà òâàðèííèöòâà ç ìåòîþ
çáóòó íà çîâí³øí³õ òà âíóòð³øí³õ ðèíêàõ äåðæàâè áåçïîñåðåäíüî ñàìèì âëàñ-
íèêîì àáî ÷åðåç çàêóïíèê³â ïðîäóêö³¿. 
Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ äëÿ Áåññàðàá³¿ ñåðåäèíè Õ²Õ ñò. áóâ òîé ôàêò, ùî
ì³ñöåâå äâîðÿíñòâî âèäàëî ç³ ñâîãî ñåðåäîâèùà á³ëüø³ñòü âåëèêèõ ï³äïðè-
ºìö³â êðàþ, ç ÿêèõ ï³çí³øå ôîðìóâàëàñÿ ïðîìèñëîâà òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêà áóðæóàç³ÿ êðàþ.  ²ñòîðè÷í³ òðàäèö³¿ òà ïàíóþ÷³ ïîçèö³¿ äâîðÿíñòâà, ÿê³
áóëè çóìîâëåí³ éîãî îñîáëèâèì â ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè ñòàíàìè ïîëîæåííÿì
çåìåëüíîãî âëàñíèêà, ñïðèÿëè òîìó, ùî ãàëóç³ ãîñïîäàðñòâà, ÿê³ áóëè
ïîâ’ÿçàí³ ç îáðîáêîþ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, â çíà÷í³é ì³ð³ îïèíè-
ëèñÿ â ðóêàõ äâîðÿí. 
Áåññàðàáñüêå äâîðÿíñòâî ãåíåðàë³çóâàëî íîâ³ òåíäåíö³¿ â ðîçâèòêó ïðî-
äóêòèâíèõ ñèë êðàþ â äîðåôîðìåíèé ïåð³îä: ââîäèëî áàãàòîï³ëüíó ñèñòåìó
çåìëåêîðèñòóâàííÿ, íîâ³ òåõí³÷í³ êóëüòóðè, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ìàøèíè,
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